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el	 año	 pasado	 en	 materia	 de	 responsabilidad	 social.	
Esta	segunda	memoria	ha	sido	realizada	siguiendo	los	
criterios	marcados	por	la	Guía	G3	del	Global	Reporting	






muy	 conscientes	 de	 la	 situación.	 Por	 ello	 en	 Fluidra	
nuestra	 vocación	 y	 máxima	 prioridad	 estratégica	 es	





y	 tecnologías	más	 sostenibles,	 así	 mismo	 trabajamos	
para	 minimizar	 el	 impacto	 de	 nuestra	 actividad	 pro-
ductiva.
Así	lo	testifican	los	compromisos	adquiridos	y	los	logros	






establecieron	 8	 compromisos	 estratégicos	 que	 abarcan	
tanto	 la	 dimensión	 social,	 económica	 como	 ambiental.	
La	adhesión	en	agosto	de	2007	al	Pacto	Mundial	de	 las	
Naciones	Unidas	 fue	 un	paso	 adelante	 en	 este	 sentido.	
Asimismo,	Fluidra	se	compromete	a	elaborar	en	2008	un	
Informe	de	Progreso	para	rendir	cuentas	en	 los	avances	












hacer	 de	 nuestros	 profesionales	 como	por	 la	 preocu-
pación	 inherente	de	 la	 compañía	por	 la	búsqueda	de	
la	máxima	sostenibilidad.	Un	ejemplo	son	los	diferen-
tes	 galardones	 obtenidos	 en	 el	 Salón	 de	 la	 Piscina:	





allá	 de	 los	 reconocimientos	 recibidos,	 Fluidra	 afronta	









CaRta DEl PREsIDENtE y DEl CoNsEJERo DElEGaDo
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La	presente	memoria	sigue	las	directrices	de	la	Guía	
de	 elaboración	 de	 memorias	 de	 sostenibilidad	 de	
Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI),	 también	 denomi-
nada	G3.	Tal	y	como	define	GRI	 la	materialidad	es	el	
“umbral	a	partir	del	cual	un	aspecto	o	indicador	que	
refleja	 los	 impactos	significativos,	 sociales,	ambien-
tales	y	económicos	de	una	organización,	pasa	a	ser	lo	




Teniendo	 en	 cuenta	 este	 principio,	 la	 materialidad	
de	 los	 contenidos	 se	 ha	 determinado	 a	 partir	 del	
anàlisis	 de	 la	 actividad	 en	 los	 diferentes	 centros	
de	 trabajo	 y	 su	 impacto	 y	 relación	 con	 los	 diferen-
tes	 grupos	 de	 interés	 identificados	 en	 la	misión	 de	





























PaRámEtRos DE la mEmoRIa
1.1. Perfil de la memoria
1
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europeo.	 Entendemos	 poder	 estar	 en	 situación	 de	
abordar	una	cobertura	internacional	en	un	plazo	de	
dos	años.
No	 existen	 en	 la	 cobertura	 actual	 de	 la	 memoria	
negocios	 conjuntos	 (jointventures),	 filiales,	 insta-
laciones	 arrendadas,	 actividades	 subcontratadas	 y	
otras	entidades	que	puedan	afectar	a	 la	comparabi-
lidad	de	la	memoria	(3.8).
Todos	 los	 datos	 de	 la	 memoria	 han	 sido	 recogidos	





datos	 con	 la	 memoria	 de	 sostenibilidad	 elaborada	
para	 el	 periodo	 anterior,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	
la	 ampliación	 de	 la	 cobertura.	 Ello	 implica	 que,	 en	
algunos	 casos,	 la	 comparabilidad	de	 la	 información	
no	 es	 posible	 y	 puede	 suponer	 distorsiones	 impor-
tantes	en	la	valoración	y	medición	global	(3.10).
Los	cambios	y	modificaciones	de	la	presente	memoria	
corresponden,	 por	 un	 lado	 a	 la	 ampliación	 de	 la	
cobertura	 respecto	 a	 la	 del	 año	 pasado	 añadiendo	
las	 compañías	 Idegis,	 Maberplast,	 Prelast,	 Talleres	
del	 Agua,	 Unistral	 Recambios,	 Certikin	 Ibérica,	 In-
dustrias	Mecánicas	Lago,	Meip	Internacional,	Accent	
Graphic	 y	 Pool	 Supplier.	 Asímismo,	 también	 se	 han	
realizado	modificaciones	en	los	sistemas	de	informa-
ción	 con	el	 objetivo	de	 avanzar	 en	 la	 identificación	
y	medición	 de	 los	 parámetros	 de	 sostenibilidad	 de	
Fluidra	(3.11).
1.3. Índice de contenidos de GRI
A	fin	de	facilitar	 la	 lectura	y	acceso	a	la	 información	
contenida	en	la	presente	Memoria	de	Sostenibilidad,	
se	 ha	 elaborado	una	 tabla	 de	 contenidos	 conforme	
a	 las	 directrices	 G3	 que	 se	 puede	 encontrar	 en	 el	
capítulo	8	(3.12).
1.4. Verificación externa (3.13)
Para	asegurar	la	veracidad	de	la	información	publicada	








esta	memoria	 con	 nivel	 (a+)	 en	 cuanto	 a	 la	 aplica-
ción	de	G3,	según	la	tabla	que	viene	a	continuación,	
puesto	 que	 así	 lo	 han	 indicado	 los	 resultados	 de	 la	
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Fluidra	 es	 un	 grupo	 multinacional	 español	 con	 se-
de	en	Sabadell	(Barcelona)	dedicado	al	desarrollo	de	
aplicaciones	para	el	uso	sostenible	del	agua.	La	com-


















el	 soplado,	 la	 transformación	de	 caucho,	 extrusión	de	
plásticos,	y	la	producción	de	clorados.
Las	 empresas	 pertenecientes	 a	 Fluidra	 cuentan	 con	
sistemas	de	calidad	basados	en	la	ISO	9001	y	cumplen	
con	 la	 legislación	y	normativa	 referente	a	cada	pro-
ducto	del	grupo.	Además,	 las	empresas	productivas	




tal,	 tienen	 controladas	 sus	 externalidades	 y	 están	
trabajando,	 sobre	 todo,	para	 reducir	el	 consumo	de	
energía	y	minimizar	la	generación	de	residuos.
Principales	marcas	de	Fluidra	(2.2):
2 El GRUPo FlUIDRa
2.1. Presentación
NIVEl DE 
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Premios y distinciones recibidos en 2007	(2.10)
En	 sus	 casi	 40	 años	 de	 trayectoria	 el	 grupo	 Fluidra	
y	 las	 empresas	 que	 lo	 conforman	 han	 recibido	 dis-
tintos	 premios	 y	 galardones.	 En	 2007	 la	 compañía	
recibió	 las	 siguientes	 distinciones	 que	materializan	

















• 	 Otro	 de	 los	 productos	 premiados	 en	 el	 Salón	 de	
la	Piscina	 fue	el	Water	Saver,	un	equipo	economiza-
dor	 del	 consumo	 de	 agua	 del	 sistema	 de	 filtración	
de	la	piscina.	Las	características	distintivas	del	Water	
Saver	fueron	distinguidas	con	una	Mención	Especial,	






• 	 Cepex	 fue	 distinguido	 con	 la	 inclusión	 de	 su	
producto	 Arquetas	 PP	 Forplast	 en	 la	 exhibición	
ECOCITY	 celebrada	 durante	 los	meses	 de	 febrero	
y	marzo	de	2007	en	Barcelona.
lÍDEREs DEl maRKEtING
WatERlIFt / WatER saVER
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tiene	 cada	 vez	más	 la	mirada	 puesta	 en	 otros	mer-
cados	vinculados	con	el	empleo	respetuoso	e	inteli-
gente	de	los	recursos	hídricos.




obstante,	 el	 grupo	nunca	 abandonará,	 llevando	 sus	
servicios	y	experiencia	al	Reino	Unido	y	Portugal.
Dos	años	después,	en	1986,	nacen	CTX,	empresa	de-
dicada	 a	 la	 fabricación	de	productos	químicos	para	












































































































































CHIEF oPERatING oFFICER 
DIRECTOR	GENERAL	OPERATIVO
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Camino hacia el liderazgo
En	2002,	 transcurridos	33	años	desde	aquel	1969,	 y	
tras	su	meteórica	expansión	a	nivel	internacional,	se	
funda	 el	 grupo	 Aquaria	 (posteriormente	 conocido	




Ese	 mismo	 año,	 el	 Banco	 de	 Sabadell	 adquiere	 un	
20%	del	capital	social	del	grupo.
En	 2005	 el	 recien	 nacido	 grupo,	 a	 traves	 de	 Astral	
Pool,	es	nombrado,	por	parte	de	la	Federación	Inter-
nacional	de	Natación	(FINA),	como	Partner	Oficial	de	
la	 Federación	 gracias	 a	 su	 labor	 en	 calidad	 de	 pa-
trocinador	 y	 proveedor	 oficial	 de	 los	 campeonatos	
mundiales	de	natación.
Habiéndose	especializado	en	diversos	sectores	rela-
cionados	 con	 el	 agua	 (su	 conservación,	 utilización,	
conducción,	 tratamiento	 y	 disfrute),	 y	 tras	 la	 inte-
gración	 en	 el	 grupo	 de	 los	 holdings	 SNTE,	 Cepex	 y	
Neokem,	 Fluidra	 se	 estructura,	 en	 2006,	 en	 dos	 di-
visiones	 estratégicas:	 la	 primera,	 POOL,	 dedicada	 a	
la	 concepción,	 producción	 y	 distribución	 de	 com-
ponentes	 y	 accesorios	 para	 la	 piscina;	 la	 segunda,	
WATER,	 que	 opera	 en	 el	 tratamiento	 de	 aguas,	 la	
conducción	 aplicada	 de	 fluidos	 y	 el	 riego;	 puesto	




con	 en	 Australia,	 MTH	 en	 Alemania,	 Net	 Productos	
en	México	y	las	españolas	Idegis	y	Ceibsa.
En	 2007,	 Fluidra	 se	 adhiere	 al	 Pacto	 Mundial	 pro-
movido	por	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	
(ONU)	 y	 canalizado	en	España	por	 la	Asociación	Es-





Asimismo,	 se	 compromete	 a	 la	 implantación	 de	 un	




Fluidra, la salida al parquet
En	el	marco	de	la	inminente	salida	a	bolsa	de	la	com-
pañía,	en	septiembre	de	2007	el	grupo	pasa	a	llamar-
se	 oficialmente	 Fluidra;	 un	 cambio	 de	 nombre	 que	
responde	 al	 objetivo	 de	 diferenciarse	 con	 claridad	
en	el	 sector,	dando	mayor	 visibilidad	y	 relevancia	 a	
la	marca	cabecera	de	 la	corporación.	El	objetivo	es-




El	 miércoles	 31	 de	 octubre	 de	 2007,	 dos	 semanas	
después	de	comprar	una	participación	en	la	compa-





2.4. actividad y características 
del negocio
División Pool
La	 división	 POOL	 integra	 verticalmente	 la	 concep-
ción,	producción,	comercialización	y	distribución	de	
una	completa	gama	de	equipamientos	para	piscinas	
con	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 un	 servicio	 integral	 y	 de	
máxima	calidad.
Esta	área	de	negocio	contribuye	a	la	construcción	de	
más	 de	 un	 25%	 de	 las	 piscinas	 que	 anualmente	 se	
realizan	en	 todo	el	mundo:	 residenciales	o	de	 com-
petición,	 temporales	 o	 fijas,	 de	 jardín	 o	 de	 interior,	
municipales	 o	 de	 hotel,	 olímpicas	 o	 de	 parques	
acuáticos,	 de	 lujo,	 para	 centros	 de	 balneoterapia	
o	 wellness,	 do-it-yourself	 o	 de	 obra.	 Dentro	 de	 la	
división	 POOL	 se	 incluyen	 los	 holdings	astralPool,	
auric Pool,	European Corner	y	swimco.
Con	 casi	 40	 años	 de	 experiencia,	 astralPool	 pasa	
por	 ser	 un	 referente	mundial	 (con	 25.000	 clientes	 en	
los	 cinco	 continentes)	 en	 la	 comercialización	 y	 distri-
bución	 de	 equipamientos	 para	 piscinas	 tanto	 de	 uso	
público	como	privado,	así	como	para	instalaciones	de	
hidroterapia	(wellness).	La	compañía	se	dirige	a	todos	
los	 profesionales	 que	 buscan	 un	 proveedor	 global.	
Una	empresa	capaz	de	cubrir	todas	las	necesidades	del	
ámbito	de	la	piscina.
Por	 su	 parte,	auric Pool	 es	 el	 holding	 de	 Fluidra	 es-
pecializado	 en	 la	 fabricación	 de	 los	 equipamientos	
para	 la	 piscina.	 Hoy	 en	 día,	 las	 empresas	 productivas	










las	 empresas	 englobadas	 en	el	 holding,	destacan	por	
su	gran	solidez	en	sus	respectivos	mercados	respecti-

















línea	 de	 negocio	 -de	 proyección	mundial-	 brinda	 al	




de	 válvulas	 y	 accesorios	 plásticos	 y	 tubería	 flexible	
para	 la	 conducción	 aplicada	 de	 fluidos,	 además	 de	
aspersores,	difusores,	válvulas	y	programadores	para	





durante	 el	 cual	 se	 ha	 consolidado	 como	 referente	
europeo	 en	 la	 producción	 y	 comercialización	 de	
productos	 químicos	 y	 equipos	 destinados	 al	 trata-
miento	 y	 desinfección	 del	 agua.	 El	 holding	 abarca	
desde	dar	respuesta	a	todas	 las	necesidades	de	des-
infección	de	aguas	de	piscinas	a	través	de	productos	
clorados	 o	 no	 clorados,	 líquidos,	 reactivos	 y	 mani-




aguas	domésticas	e	 industriales:	Desde	 la	 ingeniería	
de	procesos,	 diseño	 y	 realización	de	 equipos	 indus-
triales	 específicos	 para	 el	 tratamiento	 de	 aguas	 de	
aporte	hasta	la	venta	de	equipos	para	el	tratamiento	
de	 agua	 doméstica.	 El	 holding	 también	 dispone	 de	
tratamiento	de	aguas	en	sistemas	de	cultivo	acuático,	
tanto	 a	 nivel	 de	producción	 animal	 como	ornamen-
tal.	 Para	 ello	 cuenta	 con	 una	 completa	 gama	 para	
acuicultura:	filtros	de	arena,	filtros	biológicos,	esteri-
lizadores	ultravioleta,	etc.








cuadrados,	 un	 silo	 de	 gran	 altura	 para	 almacenar	
30.000	 palets	 que	 se	 mueven	 automáticamente	
mediante	transelevadoras,	sistemas	de	transporte	de	
cajas	con	cintas	automáticas,	así	como	un	sistema	de	
clasificación	de	 cajas	 de	 alta	 velocidad	que	permite	
preparar	 14	 pedidos	 simultáneamente.	 El	 operador	
logístico	 de	 Fluidra	 tiene	 una	 capacidad	 de	 expedir	
150.000	palets	anuales.
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otras empresas de servicios del grupo
Fluidra	cuenta	con	una	empresa	propia	de	servicios	
gráficos.	Accent	Graphic	nace	en	1998	en	torno	a	un	
grupo	 de	 profesionales	 en	 Comunicación	 Visual	 y	
Desarrollo	 de	 Software	 para	 cubrir	 las	 necesidades	
del	holding	AstralPool.
Fruto	 del	 éxito	 en	 el	 crecimiento	 obtenido	 y	 con	
motivo	de	completar	la	oferta	de	productos	hacia	
sus	clientes,	Accent	Graphic	incorpora	desde	hace	7	







3.1. Ejes estratégicos (3.5)	
3 El moDElo DE sostENIBIlIDaD 





La	 accesibilidad,	 la	 honestidad,	 el	 respeto,	 la	 trans-
parencia,	 la	 proximidad	 en	 la	 relación	 y	 el	 interés	
constante	 por	 las	 inquietudes	 de	 los	 interlocutores	
del	grupo	 son	valores	 fuertemente	 arraigados	 en	 la	
compañía,	que	la	distinguen	y	diferencian	de	los	com-
petidores	en	la	relación	de	confianza	con	los	clientes	




Nuestra misión es impulsar el progreso de la socie-
dad a través del uso sostenible del agua en sus 
aplicaciones lúdicas, domésticas e industriales.
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Fluidra	realiza	su	actividad	guiada	por	8	ejes	estratégicos	que	tienen	en	cuenta	las	tres	dimensiones	de	la	
sostenibilidad:






































14 19 37 70 33








La	 estructura	 organizativa	 de	 la	 Responsabilidad	
Social	 corporativa	de	Fluidra	parte	directamente	de	
los	 órganos	 de	 gobierno	 del	 grupo	 y	 se	 estructura	
mediante	 un	 Comité	 de	 RSC	 que	 se	 reúne	 trimes-
tralmente	 para	 realizar	 el	 seguimiento	 de	 las	 líneas	
estratégicas	y	proyectos	activos.
La	 coordinación	 de	 los	 proyectos	 y	 actividades	 de	
RSC	 derivados	 del	 Plan	 Estratégico,	 y	 que	 ejecutan	






































Estructura organizativa de la Responsabilidad social	(4.9)
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Iniciativas estratégicas realizadas Iniciativas estratégicas en curso
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mente	 implantadas	 en	 el	 grupo	 Fluidra,	 el	 cual	 es	
consciente	de	 la	 importancia	de	garantizar	 la	 trans-
parencia	y	eficacia	de	la	gestión	de	sus	más	altos	ór-
ganos	de	gobierno	societario.
El	modelo	 de	 Gobierno	 Corporativo	 de	 la	 Sociedad	
está	 ampliamente	desarrollado	en	el	 Informe	Anual	
de	 Gobierno	 Corporativo,	 elaborado	 conforme	 a	 la	
Circular	4/2007	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	
de	Valores	 (CNMV)	por	 la	 que	 se	modifica	 el	mode-
lo	de	 informe	anual	de	Gobierno	Corporativo	de	 las	
sociedades	anónimas	cotizadas,	disponible	en	la	pá-
gina	web	de	 la	 Compañía,	 y	 publicado	 en	 la	 propia	
página	web	de	la	CNMV	como	“hecho	relevante”.	
Los	aspectos	señalados	a	continuación	son	aquellos	
aspectos	 del	 modelo	 de	 Gobierno	 Corporativo	 de	
Fluidra	 que	 contribuyen	 a	 un	mejor	 gobierno	 de	 la	
Sociedad,	 basándose	 en	 lo	 recomendado	 tanto	 por	
el	Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	 como	por	 el	Có-
digo	 Unificado	 de	 Buen	 Gobierno	 aprobado	 por	 el	
Consejo	de	 la	CNMV	con	 fecha	22	de	mayo	de	2006	
(Código	Unificado).
Fluidra	 tiene	 establecidas	 sus	 normas	 de	 Gobierno	










Estructura de la propiedad (2.6,	4.1)








































































En	 la	 actualidad,	 se	 están	diseñando	 los	 canales	que	
permitirán	hacer	llegar	las	recomendaciones	e	indica-
ciones	de	 los	 accionistas	 y	 los	empleados	al	máximo	
órgano	de	gobierno	(4.4).
Los	“Consejeros	Dominicales”	corresponden	a	los	que	
acceden	 al	 Consejo	 por	 ser	 titulares	 o	 representar	 a	
los	titulares	de	paquetes	accionariales	de	la	Compañía	
con	capacidad	de	 influir	por	 sí	 solos,	o	por	 acuerdos	
con	otros,	en	el	control	de	la	Sociedad.
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DENomINaCIÓN soCIal 
DEl CoNsEJERo
REPREsENtaNtE CaRGo EN  El CoNsEJo 
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D.	Bernat	Garrigós	Castro D.	Bernat	Garrigós	Castro Vicesecretario 15.9.07








D.	Richard	j.	Cathcart D.	Richard	j.	Cathcart Vocal 15.9.07






Estructura del Gobierno de la organización






badell	 Inversió	 Desenvolupment,	 S.A.	 representada	
por	 D.	 Carlos	 Ventura	 son	 los	 consejeros	 externos	
dominicales;	 y	 los	 Sres.	 D.	 Richard	 Cathcart	 D.	 Kam	
Son	Leong	y	D.	juan	Ignacio	Acha-Orbea	son	los	con-
sejeros	externos	independientes	(4.3).











· La	 política	 de	 retribuciones	 y	 evaluación	 del	 des-
empeño	de	los	altos	directivos
· La	política	de	control	de	gestión	de	riesgos,	así	co-




























•	 associazione dei Costruttori di piscina	(Italia)
•	 asociación Industrial Plástica de Catalunya
•	 atEP,	Asociación	Española	de	Industriales	y	Técnicos	
	 de	Piscinas	e	Instalaciones	deportivas	
•	 Cámara de Comercio de Barcelona









































Fluidra	 también	 colabora	 con	 centros	 de	 formación	
secundaria	 y	 universidades	 acogiendo	 estudiantes	
en	prácticas,	como	es	el	caso	del	holding	Cepex.	Asi-
mismo,	diferentes	compañías	del	grupo	colaboran	en	
la	 inserción	 sociolaboral	 de	 personas	 con	 riesgo	 de	
exclusión	 en	 empresas	 de	 trabajo	 especial	 tales	 co-
mo	MANSOL	Manufactures	 Solidàries	 Badalona,	 TAC	
Osona	 Associación	 Sant	 Tomàs,	 Centre	 d’Iniciatives	
per	 a	 la	 Reinserció,	 Generalitat	 de	 Catalunya	‘Centre	
penitenciari	Quatre	Camins’,	Fundació	Els	Tres	Turons,	
la	 Fundación	 Èxit,	 la	 Fundación	 AFIM	 (Fundación	 de	
Ayuda,	 Formación	 e	 Integración	 del	 Minusválido),	
Fundación	MAP	i	Fundación	Privada	S.A.G.
sistemas de control de riesgos	(4.9,	4.11)	
Durante	2007	no	se	ha	materializado	ninguno	de	los	
distintos	 tipos	 de	 riesgo	 (operativos,	 tecnológicos,	
financieros,	 legales,	 reputacionales,	 fiscales,	 etc),	







Grado de seguimiento de las recomendaciones 
de gobierno corporativo
El	grado	de	seguimiento	de	las	recomendaciones	del	
Código	Unificado	 por	 parte	 de	 Fluidra	 es	muy	 alto.	






da	 consultar	 el	 Informe	 Anual	 de	 Gobierno	 Cor-
porativo,	 disponible	 en	 la	 página	 web	 de	 Fluidra	
(www.fluidra.com)	(4.10).








Algunos	 ejemplos	 que	 ilustran	 claramente	 estas	 ini-
ciativas	 se	 dan	 en	 las	 empresas	 de	 tratamiento	 de	
agua	como	es	el	caso	de	Inquide	perteneciente	al	hol-
ding	Neokem	que	trabaja	con	productos	químicos.	
Inquide	 dispone	 de	 procesos,	 procedimientos,	 ins-











En	 relación	 a	 los	 cambios	 acontecidos,	 se	 ha	 imple-
mentado	un	proceso	para	 la	 adaptación	 a	 las	modi-







se	 refiere	 a	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 procesos,	 para	
prevenir	así	daños	a	 largo	plazo,	y	 se	 someten	a	 las	





Fluidra	 tiene	 un	 compromiso	 con	 la	 sociedad	 y	 la	
comunidad	 allí	 donde	 tiene	 centros	 de	 trabajo	 co-






De izquierda a derecha y de arriba abajo: D. Carlos Ventura, 
D. Alberto Collado, D. Bernardo Corbera, D. Joan Planes, D. 
Eloi Planes, D. Óscar Serra, D. Juan Ignacio Acha-Orbea, D. 
Bernat Garrigós, D. Richard Cathcart, D. Kam Son Leong.







querimientos,	 expectativas	 y	 grado	 de	 satisfacción	
















mutuamente	 satisfactorias	 basadas	 en	 el	 respeto	 y	
beneficio	mutuo.	
La	 estructura	 interna	 -empresas	 de	 producción	 y	
empresas	de	distribución-	y	la	autonomía	de	gestión	
atribuida	 a	 las	 diferentes	 empresas	 que	 conforman	
Fluidra	ha	generado	una	cultura	 interna	de	provee-
dor-cliente	 basada	 en	 el	 diálogo,	 el	 respeto,	 el	 be-
neficio	 mutuo	 y	 la	 colaboración,	 extendiendo	 esta	
cultura	a	la	relación	con	los	proveedores	externos.	
Desde	este	enfoque	de	gestión	y	de	relación,	Fluidra	
establece	 canales	 de	 comunicación	 y	 diálogo	 con	
sus	proveedores,	 conscientes	de	que	 la	 satisfacción	
última	de	 los	 clientes	 y	 usuarios	 finales	 también	 se	
ve	afectada	por	 la	 calidad	de	 la	 cadena	de	 suminis-
tro.	La	mayoría	de	empresas	de	Fluidra,	incluidas	en	
el	 alcance	de	 la	presente	memoria,	 disponen	de	un	
protocolo	de	evaluación	de	proveedores	para	garan-
tizar	la	concurrencia	objetiva	y	la	transparencia	en	la	
selección	de	 sus	 socios	 comerciales.	 Estos	procesos	
están	especialmente	 consolidados	gracias	 al	 impul-
so	que	genera	 la	 certificación	con	estándares	 inter-
nacionales,	 y	 a	 los	 sistemas	 integrados	 de	 gestión	
desarrollados	internamente.





y	 el	precio,	 la	 valoración	de	 la	 reputación	de	 la	 em-
presa	y	el	respeto	al	contrato	con	los	proveedores.
•	Regular	en	los	Principios	Éticos	y	en	los	Reglamentos	










•	 Cursos	 de	 formación	 impartidos	 por	 proveedores	
directamente	 al	 equipo	 técnico	 y/o	 comercial	 para	
el	 mejor	 conocimiento	 de	 producto,	 aplicaciones,	
puesta	 en	marcha	 y	 solución	 de	 posibles	 dudas/in-
cidencias.
accionistas y proveedores de capital
El	 objetivo	 de	 Fluidra	 es	 incrementar	 el	 valor	 de	 la	
compañía	 desde	 nuestro	 compromiso	 con	 el	 buen	
gobierno	 y	 estableciendo	objetivos	 de	 rentabilidad	
del	proceso	de	negocio	para	trabajar	en	base	a	éstos	
y	alcanzarlos.
Fluidra	 basa	 su	 relación	 con	 sus	 accionistas	 en	 los	
principios	de	buen	gobierno	con	tres	criterios	funda-
mentales:	el	comportamiento	ético,	 la	participación	












sociedad civil y comunidades
Fluidra	 se	 compromete	 a	 contribuir	 solidariamente	
al	 desarrollo	 de	 nuestro	 entorno	 social.	 La	 relación	
con	 la	 comunidad	 supone	 una	 oportunidad	 para	
Los	 grupos	 de	 interés	 identificados	 por	 Fluidra	 es-
tán	definidos	en	 la	misión,	visión	y	valores	después	
de	 un	 proceso	 de	 reflexión	 y	 trabajo	 de	 definición	
donde	participó	de	forma	activa	la	alta	dirección	de	
Fluidra.
Fluidra	 intenta	 cubrir	 las	 expectativas	 de	 todos	 los	
grupos	 de	 interés	 atendiendo	 a	 sus	 inquietudes	 e	
iniciativas	 y	 trabajando	 conjuntamente	 con	 cada	
uno	de	ellos.
Nuestro	 deber	 es	 profundizar	 en	 las	 relaciones	 con	
nuestros	 grupos	 de	 interés	 en	 función	 de	 sus	 ex-




Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 procesos	 de	 compromi-










ción,	 las	 actividades	 lúdicas	 y	 deportivas	 extrapro-
fesionales,	 la	 sensibilización	 en	 temas	 de	 salud,	 la	
promoción	de	 la	 seguridad	en	el	 trabajo,	 la	 facilita-
ción	de	la	integración	de	personas	inmigradas	en	las	





principios	 de	 transparencia,	 igualdad	 de	 oportuni-
dades,	mérito	y	capacidad.
•	Garantizar	el	desarrollo	profesional	de	los	emplea-
dos	 y	 la	 implantación	de	un	plan	de	 formación	 con	
una	doble	dimensión:	humana	y	técnica.
•	 Establecer	 sistemas	 retributivos	 equitativos,	 com-
petitivos	y	flexibles.
•	 Mantener	 relaciones	 con	 la	 representación	 sindical	
dentro	de	unos	cauces	de	cooperación	e	información.
•	Adoptar	medidas	preventivas	que	eviten	los	acciden-








Fluida	 orienta	 toda	 su	 organización	 al	 cliente	 para	
ofrecerle	 seguridad,	 confianza	 y	 soluciones	 innova-
doras.	El	grupo	mantiene	un	interés	constante	por	las	
inquietudes	 de	 los	 clientes	 para	 ofrecer	 soluciones	
innovadoras	que	den	respuesta	a	sus	necesidades	y	
expectativas.	 Esto	 conlleva	 una	mayor	 complejidad	
técnica	 y,	 necesariamente,	 comporta	 una	mayor	 in-






tratamiento	 de	 incidencias	 denominado	 PQP	 (Pro-
duct	 Quality	 Project),	 que	 integra	 verticalmente	 la	
producción,	 la	distribución	y	 el	 servicio	post-venta.	
Asimismo,	los	sistemas	de	gestión	de	la	mayor	parte	
de	 empresas	 productivas	 incluyen	 procedimientos	
de	evaluación	de	la	satisfacción	del	cliente.
3.4. Participación de los grupos 
de interés (4.15)












tivas	 y	 vínculos	 con	 instituciones	 y	 organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil:	 proyectos	 de	 acción	 social	 en	
colaboración	con	asociaciones	o	instituciones	públi-
cas	y	privadas;	patrocinios	deportivos;	colaboración	
con	 instituciones	o	 asociaciones	para	 facilitar	 la	 in-
serción	laboral	de	colectivos	en	riesgo	de	exclusión;	
colaboración	 con	 diferentes	 fundaciones;	 patroci-
nio	 de	 fiestas	 populares	 y	 otros	 eventos	 de	 ámbito	
local;	 promoción	 de	 la	 cultura	 y	 reconstrucción	 de	
obras	de	 interés	público;	mecenazgo,	apoyo	a	 insti-









contribuir	 de	 esta	manera	 al	 desarrollo	 económico,	





nes	 atendiendo	 al	 fomento	 del	 empleo,	 el	 apoyo	 a	
la	 economía	 social	 y	 el	 fomento	 de	 la	 actividad	
emprendedora.
•	 Elaborar	 los	 presupuestos	 con	 criterios	 de	 equili-
brio	territorial,	presupuestario	y	rentabilidad	social.	
En	 lo	que	respecta	a	 la	 identificación	y	selección	de	
grupos	de	interés,	Fluidra	considera	grupo	de	interés	




nales	 para	 la	 implantación	 de	 Sistemas	 de	 Gestión,	
y	según	 las	necesidades	detectadas	en	cada	una	de	
las	empresas.
Todo	 ello	 en	 base	 a	 criterios	 de	 calidad,	 servicio	 y	
seguridad.	
La	 implantación	 de	 la	 norma	 ISO	 9001:2000	 toma	
como	grupos	 de	 interés	 a	 los	 clientes,	 en	 cuanto	 a	
la	satisfacción	por	la	calidad	y	servicio	prestado,	y	a	
los	proveedores	en	cuanto	al	 acuerdo	de	 los	 requi-
sitos	que	nos	 aseguran	 la	 calidad	de	 los	productos	
adquiridos.
La	 implantación	 de	 la	 norma	 ISO	 14001:2004	 toma	
en	 consideración	además	de	 los	grupos	 citados	 an-
teriormente,	 a	 la	 Administración	 en	 cuanto	 al	 cum-
plimiento	 de	 los	 requisitos	 legales	 aplicables	 y	 a	 la	
preservación	 del	medioambiente	 y	 al	 personal	 tan-
to	 interno	 como	 externo	 (visitas,	 ETT’s,	 empleados,	
subcontratas,	 industriales,…)	 en	 cuanto	 a	 su	 segu-
ridad	y	salud.
Existen	 diferentes	 procedimientos	 de	 relación	 en	
función	 del	 grupo	 de	 interés:	 convenios	 laborales	
y	 canales	 de	 comunicación	 y	 participación	 con	 los	
empleados;	sistemas	de	evaluación	para	los	provee-
dores;	sistemas	de	gestión	de	la	calidad	y	análisis	de	
incidencias,	 reclamaciones,	 encuestas,	 etc.	 con	 los	
clientes	 y	 canales	 de	 comunicación	 diversos	 con	 la	
administración	y	las	instituciones.	
Fluidra	 destaca	 como	 principales	 preocupaciones	 e	
intereses	(4.17)	compartidos	con	proveedores	y	clien-
tes	 la	 búsqueda	 conjunta	 de	 la	 mejora	 en	 calidad,	
servicio,	 beneficios	 económicos	 y	 medioambienta-
les.	En	el	caso	de	 los	empleados,	se	ha	mejorado	en	
la	 concienciación	 y	 esfuerzo	 común	 para	mantener	
y	mejorar	 tanto	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 como	 el	
respeto	medioambiental	en	toda	actividad	referente	
a	los	procesos	desarrollados	en	las	empresas.	
4 DImENsIÓN E INDICaDoREs ECoNÓmICos 









tratamiento de residuos 4.150 612 3.538
ahorro energético 13 13 0
Reducción emisiones 519 483 36
Reducción contaminación 514 514 0
otros 6 6 0
total 5.202 1.628 3.574
INVERsIoNEs oPERatIVas 2007 2006
terrenos y construcciones 2.547 1.495
Instalaciones técnicas  
y maquinaria 7.454 5.681
otras Instalaciones,  
utillaje y mobiliario 7.532 8.061
otro Inmovilizado  
e Inmovilizado en curso 5.692 6.274
total en miles de Euros 23.225 21.511
Gastos INCURRIDos EN mEJoRa y 
PRotECCIÓN DEl mEDIoamBIENtE
Euros 
Gasto 07 Gasto 06 Incremento Gasto 
servicios externos 218.383 81.000 169,61%
Protección medioambiente 194.134 109.000 78,10%
Gastos de carácter ordinario 31.778 6.000 429,64%
total 444.296 196.000 126,68%
4.1. Enfoque de gestión (EC.a)
Fluidra	apuesta	por	el	crecimiento,	tanto	con	el	aumen-




que	 Fluidra	 ya	 estaba	 presente.	 Dentro	 de	 la	 división	
Water,	se	ha	reforzado	la	posición	en	el	Sur	de	Europa	a	




agua	 doméstica,	 se	 ha	 incorporado	ATH	 (España),	 una	
de	las	empresas	con	mayor	conocimiento	del	sector	en	
España.
En	 la	 división	 Pool	 se	 ha	 adquirido	 la	 sociedad	 Pacific	






El	 31	 de	Octubre	 de	 2007,	 Fluidra	 ha	 iniciado	 su	 coti-
zación	 en	 las	 bolsas	 de	 valores	 españolas	 de	 Madrid,	
Barcelona,	 Bilbao	 y	Valencia,	 así	 como	 su	 inclusión	 en	
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4.2. magnitudes básicas e indicado-
res de desempeño económico (2.8,	EC1,	
EC.b,	EC.c,	EC.d)
Clientes




Fluidra	 abarca,	 además,	 desde	 la	 descalcificación	
para	 mejorar	 la	 calidad	 del	 agua	 potable	 de	 una	
casa	particular	y	su	reciclaje	a	nivel	doméstico,	hasta	
cualquier	 aplicación	 de	 conducción	 de	 fluidos	 para	






En	 el	 año	 2007	 Fluidra	 ha	 facturado	 657,2	millones	
de	Euros,	un	25,9%	más	que	en	el	año	anterior,	lo	que	
genera	 un	 EBITDA	 de	 94,6	 millones	 y	 un	 beneficio	
después	 de	 impuestos	 de	 34,7	 millones	 de	 euros.	
El	 esfuerzo	 en	 inversiones	 operativas	 es	mantenido	
tanto	 por	 necesidades	 de	 producción	 como	 de	
mejora	de	las	plantas	y	su	red	de	delegaciones.
La	división	Pool	ha	alcanzado	los	523	millones	de	Euros	





con	 un	 crecimiento	 del	 75,2%	 y	 75,6%	 respecti-






económico	 se	 realizan	 en	 los	 diversos	 órganos	de	di-





das	por	 la	actividad	directa	de	 la	compañía	 (ver	pà-






VENtas NEtas 2007 2006
Pool 523 452
WatER 193 148
mercantil total* 657 546
Incremento real ventas 20%
*	Cifra	consolidada	Grupo	Fluidra
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
31/12/2007 31/12/2006
INGREsos DE EXPlotaCIÓN
Ventas de mercaderías y productos terminados 657,20 546,18
Ingresos por prestación de servicios 17,02 9,46
otros ingresos 4,64 3,41
total ingresos de explotación 678,86 559,05
Gastos DE EXPlotaCIÓN
Varación de existencias de producto terminado  
y en curso y aprovisionamientos de materia prima (	332,10	) ( 	268,62	)
Gastos de personal (	123,59	) ( 	105,04	)
Gastos de amortización y pérdidas por deterioro de valor (	31,50	) ( 	26,27	)
otros gastos de explotación (	124,01	) ( 	103,08	)
otros gastos (	6,32	) ( 	2,77	)
total gastos de explotación ( 617,52 ) (  505,77 )
Beneficio de explotación 61,34 53,27
Gastos / INGREsos FINaNCIERos
Ingresos financieros 2,98 2,29
Gastos financieros (	15,15	) ( 	11,36	)
Diferencias de cambio (	0,79	) ( 	1,18	)
Resultados financieros netos ( 12,96 ) (  10,25 )
Participación en beneficios/(pérdidas) del ejercicio de 
las asociadas contabilizadas aplicando el método de la 
participación
0,12 0,01
Beneficio antes de impuestos 48,51 43,01
Gasto por impuesto sobre las ganancias (	13,78	) (	12,18	)
Beneficio después de impuestos 34,73 30,84
Resultado atribuido a intereses minoritarios (	2,14	) (	1,15	)
Resultado atribuido a tenedores de instrumentos  
de patrimonio neto de la dominante 32,59 29,69
EBItDa 94,65 79,89
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presente	 en	 los	 mercados	mundiales	 directa	 o	 indirec-
tamente.	 La	 red	 de	 distribución	 de	 producto	 químico,	
tratamiento	 de	 aguas	 y	 conducción	 de	 fluidos	 comple-
mentan	la	presencia	internacional	en	el	área	WATER.
Dado	 que	 la	 cobertura	 de	 la	 actual	 memoria	 es	 de	
ámbito	 español,	 no	 se	 ha	 considerado	 relevante	
realizar	el	análisis	de	costes	por	regiones	geográficas,	









auxiliares.	 También	 se	 comercializa	 producto	 fabricado	
por	otras	empresas	dentro	del	sector	de	la	piscina	y/o	del	
agua.	Ello	permite	dar	una	globalidad	de	catálogo	y	con-
tribuir	 a	que	el	 sector	del	 agua	 sea	un	 sector	dinámico	




valorándose	 la	 proximidad	 como	 una	 de	 los	 factores	
más	 importantes	en	 la	toma	de	decisiones	de	colabora-
ción	(EC6).	En	 lo	que	respecta	a	 los	servicios,	al	ser	una	
compañía	 con	 presencia	 mundial,	 también	 existe	 un	
equilibrio	geográfico.




con	 sus	 proveedores	 basadas	 en	 el	 respeto	 y	 el	
beneficio	mutuo.
La	magnitud	 EBITDA,	 conforme	a	 su	definición	 en	 las	
Cuentas	Anuales	Consolidadas	de	Fluidra,	se	calcula	de	
la	siguiente	forma:	Ventas	de	mercaderías	y	productos	
terminados	 +	 Ingresos	 por	 prestaciones	 de	 servicios	
–	Variación	de	existencias	de	producto	terminado	y	en	
curso	y	aprovisionamientos	de	materia	prima	–	Gastos	
de	 personal	 –	 Otros	 gastos	 de	 explotación	 +	 Partici-
pación	 en	 resultados	 del	 ejercicio	 de	 las	 asociadas	
contabilizadas	por	el	método	de	la	participación.
La	distribución	geográfica	de	 las	 ventas	 se	 concentra	
básicamente	 en	 Europa,	 si	 bien	 dentro	 de	 ella	 el	
área	 Centro	 Norte	 de	 Europa	 (Europa	 CNE)	 cada	 vez	
incorpora	mayor	protagonismo.





m Euro m Euro
Fluidra 657 546 20	%
España 227 198 15	%
Europa sur - Resto 209 168 24	%
Europa Norte y oeste 97 83 17	%
Europa del Este 30 21 39	%
asia y australia 60 44 36	%








Fluidra	 apuesta	 por	 una	 política	 de	 contratación	 local	
para	 cada	país	 o	 región	donde	 se	 encuentra	presente,	
tanto	del	personal	directivo	como	del	resto	de	emplea-































Los	 impuestos	 más	 representativos	 liquidados	 por	 las	
compañías	del	grupo	se	muestran	en	la	siguiente	tabla:
Cabe	 mencionar	 que	 estos	 pagos	 impositivos	 se	 en-
cuentran	repartidos	geográficamente	en	las	diferentes	


















La	 actividad	 de	 apoyo	 al	 desarrollo	 social,	 cultural,	












m Euro m Euro
Impuesto sociedades 14 13
otras tasas 4 3
FFPP,
DEUDa NEta y CasH FloW
2007 2006
m Euro m Euro
Fondos propios 309 271
Deuda neta 195 167
CasH FloW DP de impuestos 66 57
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5 DImENsIÓN E INDICaDoREs laBoRalEs
5.1. Enfoque de gestión: compromiso
con el equipo humano (LA.a,	LA.c)
El	 empleo	 estable,	 la	 promoción	 y	 la	 creación	 de	




Fluidra	 busca	 el	 equilibrio	 óptimo	 entre	 el	 estable-
cimiento	de	nuevas	políticas	 corporativas	de	grupo	
y	 el	mantenimiento	del	 grado	de	 autonomía	de	 ca-
da	 una	 de	 sus	 empresas	 con	 el	 fin	 de	 que	 puedan	
atender	 a	 su	 equipo	 humano	 teniendo	 en	 cuenta	
su	 realidad	 particular	 y	 específica.	 En	 este	 sentido	
conviven	 las	 directrices	 de	 grupo	desarrolladas	 por	









laboral	y	 la	 igualdad	de	oportunidades	de	todas	 las	
personas	 y	 colectivos	 de	 la	 organización	 constitu-
yen	parte	esencial	de	la	cultura	de	Fluidra	y	objetivo	
constante	de	mejora.
Los	 Gerentes	 y	 los	 Responsables	 de	 Recursos	 Hu-
manos	 son	 las	 personas	 encargadas	 de	 garantizar	
el	cumplimiento	normativo	y	 las	correctas	prácticas	







Comité	 Operativo	 de	 Recursos	 Humanos,	 formado	
por	 los	 Responsables	 de	 Recursos	 Humanos	 de	 to-
das	las	áreas	de	negocio,	cuya	actividad	consiste	en	
la	puesta	en	marcha	e	implantación	de	los	proyectos	
y	 políticas	 establecidas,	 así	 como	 en	 el	 aprovecha-
miento	de	sinergias	internas	e	intercambio	de	cono-
cimientos	 y	 experiencias.	 Existe	 una	 sensibilización	
constante	 en	 las	 prácticas	 diarias	 por	 parte	 de	 los	
diferentes	Responsables	de	Recursos	Humanos	hacia	
los	Gerentes	y	los	mandos	intermedios	(LA.d).
Los	 Comités	 Directivo	 y	 Operativo	 de	 Recursos	 Hu-
manos	 tienen	 una	 agenda	 anual	 de	 reuniones	 for-
males	que	se	celebran	con	una	periodicidad	aproxi-
mada	 de	 un	 mes	 y	 medio.	 No	 obstante,	 el	 Comité	
Operativo	 está	permanentemente	 en	 contacto	 ante	
los	requerimientos	de	la	actividad	diaria	y	mediante	




información	 más	 relevante	 para	 la	 gestión	 común,	
como	 las	 vacantes	 existentes	 en	 cada	 holding,	 las	





En	 el	 año	 2007	 se	 ha	 avanzado	 en	 el	 proyecto	 de	
implantación	del	 software	 integral	de	Recursos	Hu-
manos	 para	 las	 empresas	 del	 grupo,	 consolidando	
la	 implantación	 realizada	en	el	año	2006	en	 las	em-
presas	Astral	 Pool	 España,	 Astral	 Pool	Group,	 Astral	
Export,	Pool	Supplier	y	Accent	Graphic,	y	iniciando	el	




permitirá	 racionalizar	 los	 procedimientos	 adminis-





La	 formación	 y	 educación	 es	 concebida	 en	 Fluidra	
como	un	elemento	estratégico	que	permite	potenciar	
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PLantILLa MEDIa 2007 






































el	 desarrollo	 técnico,	 profesional	 y	 competencial	
de	 las	 personas,	 así	 como	 la	 competitividad	 de	
nuestras	empresas.	
Existen	 planes	 de	 formación	 específicos	 adaptados	 a	





oportunidades	 a	 todos	 los	 empleados	para	 acceder	 a	
la	 formación	 que	 asegure	 su	 desarrollo	 y	 el	 correcto	
desempeño	de	su	puesto	o	función.
La	política	de	integración	y	acogida	del	grupo	prevé	un	
período	 de	 formación	 inicial	 en	 función	 del	 perfil	 de	
la	persona	incorporada	y	de	sus	posteriores	funciones	
dentro	de	la	organización	(LA.e).	
objetivos y desempeño (LA.b)
En	cuanto	los	objetivos	futuros	del	grupo,	está	prevista	la	
aprobación	y	puesta	en	marcha	de	un	código	de	conducta	










En	 otro	 ámbito	 se	 pretende	 crear	 una	política	 corpo-
rativa	 que	 recoja	 las	 diferentes	 prácticas	 llevadas	 a	














general	 del	 sistema	 de	 Gestión	 Integrada,	 en	 el	 cual	











de	 promoción	 existente	 ante	 la	 cobertura	 de	 nuevas	
vacantes.
éxitos, riesgos y oportunidades (LA.g)
Fluidra	considera	como	éxitos	de	la	organización	en	2007	
la	 creación	 del	 Comité	 Directivo	 de	 Recursos	 Humanos	
y	el	avance	en	 la	 implantación	de	políticas	de	Recursos	
Humanos	 de	 ámbito	 corporativo	 que	 complementan	 y	
mejoran	 las	 ya	 existentes	 en	 muchas	 de	 las	 empresas,	
como	 son	 la	 política	 de	 selección,	 la	 política	 de	 inte-
gración	 y	 acogida	 o	 la	 política	 de	 exención	 fiscal	 para	
empleados	 por	 viajes	 al	 extranjero.	 El	 avance	 en	 la	 im-
plantación	 de	 herramientas	 de	 gestión	 basadas	 en	 las	
TIC’s	(Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación)	es	






5.2. Indicadores del desempeño de 
Prácticas laborales y ética del trabajo 
aspecto: Empleo
Fluidra	 apuesta	 firmemente	 por	 la	 generación	 de	
empleo	 estable	 por	 el	 beneficio	 mutuo	 que	 ello	
PlANTIllA POR hOlDINGS
astRal Pool 1.349 35,99	%
aURIC Pool 1.007 26,87	%
EURoPEaN CoRNER 200 5,34	%
sWImCo 60 1,60	%
CEPEX 530 14,14	%
NEoKEm GRUP 227 6,06	%
sNtE 180 4,80	%
otras 195 5,20	%
total 3.748 100,00 %
Datos globales de la compañía
*	Datos	referentes	a	la	plantilla	de	todas	las	empresas	nacionales	e	internacionales	que	forman	el	Grupo	Fluidra	
(no	sólo	las	que	participan	en	esta	memoria).

















FlUIDRa DE INV. 1
total sERVICEs  195
total FlUIDRa 3.748
PlANTIllA INTERNACIONAl
Europa sur 590 15,74%
Europa Central y Norte 238 6,35%
Europa del Este 101 2,69%
asia y australia 419 11,18%
Resto del mundo 203 5,42%
España 2.197 58,62%
total 3.748 100,00%
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*	Medias	ponderadas	empresas	españolas	que	participan	en	la	memoria
DATOS REFERENTES A lA PlANTIllA DE TODAS lAS 
EMPRESAS QUE CONFORMAN lA COBERTURA DE lA PRESENTE MEMORIA
DEsGlosE DEl ColECtIVo DE tRaBaJaDoREs DE FlUIDRa 








astRalPool 383 65 449
aURIC Pool 560 59 620
sWImCo 53 7 60
EURoPEaN CoRNER 37 8 45
CEPEX 274 61 335
NEoKEm 142 13 155
sNtE 83 24 107
FlUIDRa sERVICEs 71 2 73
tRaCE loGIstICs 63 30 93
aCCENt GRaPHIC 18 2 20
total 1.683 272 1.956
NÚmERo total DE EmPlEaDos y RotaCIÓN mEDIa DE EmPlEaDos, 
DEsGlosaDos PoR GRUPo DE EDaD, sEXo y REGIÓN. 





astRalPool 35 6,7 21% 12,0%
aURIC Pool 39 6,5 31% 7,1%
sWImCo 40 13,9 56% 2,4%
EURoPEaN CoRNER 38 3,9 22% 0,0%
CEPEX 38 7,0 38% 6,3%
NEoKEm 38 7,0 22% 6,8%
sNtE 37 5,5 32% 12,0%
FlUIDRa sERVICEs 36 5,2 42% 9,1%
tRaCE loGIstICs 33 2,8 46% 1,7%
aCCENt GRaPHIC 31 3,6 32% 18,2%
total 37 6,5 31% 7,9%
(LA1)
(LA2)
comporta,	minimizando	 siempre	 que	 sea	 posible	 la	
contratación	 temporal	dentro	de	 sus	estructuras.	 El	
crecimiento	que	experimenta	Fluidra	y	el	aumento	de	
su	presencia	geográfica	en	 todo	el	mundo	 favorece	
la	 creación	 de	 empleo	 en	 aquellas	 comunidades	
donde	estamos	presentes,	 fomentando	una	política	
de	 contratación	 local,	 tanto	 del	 personal	 directivo	
como	del	resto	del	equipo	de	trabajo,	facilitando	así	
la	integración	del	entorno	laboral	y	social.
Velando	 por	 la	 viabilidad	 futura	 de	 los	 negocios	 y	
de	 los	 equipos	 humanos	 que	 los	 hacen	 posible,	
Fluidra	 busca	 tener	 plantillas	 bien	 dimensionadas,	
en	 relación	a	 las	 funciones	y	 responsabilidades	que	
deben	desempeñar.
Se	considera	primordial	 seguir	 realizando	y	avanzar	
en	 la	 formación	 de	 nuestros	 colectivos	 para	 su	
desarrollo	 profesional	 y	 para	 la	 mejora	 de	 la	 em-





Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados tem-
porales o de media jornada (LA3)
El	 Departamento	 de	 RR.HH.	 de	 Fluidra	 tiene	 como	
una	 de	 sus	 prioridades	 avanzar	 en	 la	 búsqueda	 de	
beneficios	 sociales	 que	 repercutan	 en	 el	 bienestar	
de	 la	 plantilla	 del	 grupo.	 Actualmente,	 las	 empresas	
de	 Fluidra	 ofrecen	 a	 sus	 empleados,	 indistintamente	
si	 se	 trata	 de	 colaboradores	 con	 contrato	 indefinido,	
temporal	o	parcial,	diversos	beneficios	sociales.	Existe	
una	 póliza	 de	 salud	 colectiva	 con	 precios	 ventajosos	
para	todos	los	empleados	del	Grupo	y	sus	familiares,	y	
aunque	 existen	otros	beneficios	 comunes	 en	 algunas	
empresas,	 cada	una	de	ellas	 tiene	diferentes	ventajas	
sociales	en	función	de	su	convenio	colectivo,	su	historia	
y	 sus	 usos	 y	 costumbres	 empresariales	 y	 locales	 que	
se	pueden	resumir	en	 los	siguientes:	seguros	de	vida,	
seguros	 por	 accidentes,	 ayudas	 en	 los	 gastos	 por	
comida,	subvenciones	en	formación,	ayudas	por	enlace	
matrimonial	o	pareja	de	hecho,	horarios	especiales	por	
maternidad	 o	 lactancia,	 premios	 por	 jubilación	 o	 an-
tigüedad,	 así	 como	 compensaciones	 especiales	 por	
traslado	 o	 regalos	 en	 fechas	 especiales.	 Todo	 con	 el	
fin	de	colaborar	en	 la	conciliación	de	 la	vida	 laboral	y	
familiar,	 así	 como	 fortalecer	 la	 satisfacción	 y	 vincula-
ción	de	los	empleados	con	la	compañía.
En	 octubre	 del	 2007,	 puntualmente	 y	 con	motivo	 de	
la	 salida	 a	 bolsa,	 Fluidra	 lanzó	 un	 plan	 especial	 de	
compra	de	acciones	con	descuento	para	los	empleados	
de	 todas	 las	 empresas	 del	 Grupo	 en	 España,	 Francia,	
Portugal,	Italia,	Alemania,	Austria	y	Reino	Unido,	el	cual	
tuvo	muy	buena	acogida.
aspecto: Relación empresa/trabajadores 
Las	relaciones	entre	Fluidra	y	sus	empleados	se	basan	
en	el	respeto,	la	participación	en	la	toma	de	decisiones	
y	 en	 la	 cercanía	 de	 los	 directivos	 y	 gerentes	 con	 sus	
equipos	de	trabajo.
El	 correcto	 cumplimiento	 de	 las	 normativas	 legales	
vigentes,	 los	 convenios	 colectivos	 de	 aplicación	 y	
los	 acuerdos	 de	 mejora	 de	 los	 mismos	 existentes	 en	
muchos	casos,	son	los	cauces	formales	que	definen	las	
relaciones	laborales	entre	empresas	y	empleados.	
El	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 los	 convenios	 colectivos	
existentes	 en	 las	 empresas	 de	 Fluidra	 se	 hace	 exten-
sible	 a	 la	 totalidad	 de	 los	 empleados,	 por	 lo	 que	 no	
existen	 trabajadores	que	no	estén	adscritos	 a	ningún	
convenio	colectivo	(LA4).





aspecto: salud y seguridad en el trabajo 
La	 protección	 de	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	 consti-
tuye	 un	 objetivo	 básico	 y	 prioritario,	 para	 alcanzarlo	
se	 requiere	 el	 establecimiento	 y	 planificación	 de	 una	
acción	 preventiva	 que	 tenga	 por	 fin	 la	 eliminación	 o	
reducción	 de	 los	 riesgos	 en	 su	 origen,	 a	 partir	 de	 su	
evaluación,	 adoptando	 las	 medidas	 necesarias,	 tanto	
en	 la	 corrección	 de	 la	 situación	 existente	 como	 en	 la	
evolución	 técnica	 y	 organizativa	 de	 la	 empresa,	 para	
adaptar	el	trabajo	a	la	persona	y	proteger	su	salud.
El	 derecho	 de	 protección	 se	 materializa	 a	 través	 de	 la	
adopción	 de	 las	medidas	 necesarias	 en	materia	 de	 eva-
luación	 de	 riesgos,	 información,	 consulta,	 participación	
y	 formación	 de	 los	 trabajadores,	 actuación	 en	 casos	 de	
emergencia	y	de	riesgo	grave	e	inminente,	vigilancia	de	la	
salud	y	contratación	de	un	servicio	de	prevención.	























diferentes	 normas,	 leyes	 y	 códigos	 vigentes	 para	 la	
actividad	de	cada	una	de	las	empresas,	sin	la	necesidad	
de	 realizar	 coberturas	especiales	 y	 acuerdos	 formales	
con	sindicatos	(LA9).
Entre	 las	 herramientas	 utilizadas	 en	 el	 grupo	 en	
materia	de	prevención	de	riesgos	laborales	se	realizan	
anualmente	 charlas,	 cursos,	 conferencias,	 activida-
PoRCENtaJE DEl total DE tRaBaJaDoREs qUE Está REPREsENtaDo EN ComItés DE salUD y 
sEGURIDaD CoNJUNtos DE DIRECCIÓN-EmPlEaDos, EstaBlECIDos PaRa ayUDaR a CoNtRolaR 
y asEsoRaR soBRE PRoGRamas DE salUD y sEGURIDaD EN El tRaBaJo
Holding / Empresa Empleados Nº Empleados representados
% Empleados 
representados
astRalPool 449 20 4%
aURIC Pool 620 554 89%
sWImCo 60 60 100%
EURoPEaN CoRNER 45 25 55%
CEPEX 335 166 50%
NEoKEm 155 129 83%
sNtE 107 66 62%
FlUIDRa sERVICEs 73 0 0%
tRaCE loGIstICs 93 93 100%
aCCENt GRaPHIC 20 0 0%
total 1.956 1.113 57%
des,	 simulacros	 y	 evacuaciones.	 En	 algunos	 casos,	
como	 el	 de	 Neokem,	 además,	 de	 la	 formación	 a	 los	
trabajadores,	 también	 se	 realiza	 una	 tarea	 importan-
te	de	 información	a	 la	comunidad	mediante	 trípticos,	
boletines	 informativos	 y	 medios	 de	 difusión	 locales.	
	
Los	empleados	de	Fluidra	participan	en	las	políticas	de	





rentes	 al	 puesto	 de	 trabajo,	 así	 como	de	 las	medidas	
(LA6)
PRINCIPalEs INDICaDoREs EN matERIa DE sEGURIDaD y salUD 
Holding / Empresa tasa absentismo I. Incidencia I. Frecuencia I. Gravedad
astRalPool 2,6% 45,6 26,2 0,4
aURIC Pool 6,0% 74,4 57,3 0,8
sWImCo 4,1% 132,8 77,4 1,2
EURoPEaN CoRNER 3,1% 44,2 24,7 0,1
CEPEX 2,9% 48,9 48,2 0,6
NEoKEm 5,5% 51,7 47,0 1,0
sNtE 1,3% 53,3 35,1 0,6
FlUIDRa sERVICEs 6,3% 0,0 0,0 0,0
tRaCE loGIstICs 7,1% 163,5 92,3 1,3
aCCENt GRaPHIC 4,8% 90,9 52,4 0,2
total 4,4% 56,8 44,4 2,4
*	Medias	ponderadas	empresas	españolas	que	participan	en	la	memoria
*	Definiciones:




NÚmERo DE PERsoNas FoRmaDas EN PREVENCIÓN y CoNtRol DE RIEsGos (LA8)
Prevención equipo interno Prevención a externos simulacros de emergencia Primeros auxilios
1.169 138 277 36
*	Esta	formación	es	referente	a	todas	las	actividades	que	tienen	relación	con	la	prevención	de	riesgos	laborales,	
incluyendo	riesgos	de	enfermedad	y	accidentes. 	se excluye la formación inicial obligatoria realizada a las nuevas 
incorporaciones.




y	Accent	Graphic,	no	existe	 representación	de	 los	 tra-
bajadores	y	por	ello	no	se	ha	constituido	formalmente	
un	Comité	de	Seguridad	y	Salud.	No	obstante,	ello	no	
impide	 que	 en	 dichas	 empresas	 se	 realicen	 todas	 las	
actividades	previstas	en	 la	LPRL	31/1995	relacionadas	
con	la	planificación	de	la	acción	preventiva,	la	vigilancia	
de	 la	 salud	 y	 la	 planificaciones	 en	 caso	 de	 emergen-
cia.	En	el	caso	de	Fluidra	Services	está	prevista	para	el	
(LA7)
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management 11 888 4% 35.213
administración/Finanzas 21 1.320 2% 5.352
Comercial 23 738 6% 8.177
Idiomas 102 9.385 13% 110.908
Informática 27 607 4% 7.775
Gestión RRHH 9 212 1% 3.774
Producción/mantenimiento 33 812 18% 11.190
logística/Compras 16 1.783 6% 42.602
técnica/I+D/ Calidad 96 2.305 25% 45.215
total 338 18.049 78% 270.206
PRomEDIo DE HoRas DE FoRmaCIÓN al 
año PoR EmPlEaDo, DEsGlosaDo PoR 
CatEGoRÍa y áREa DE FoRmaCIÓN (LA10)
Promedio horas por empleado 9







Desde	 el	 Departamento	 de	 Recursos	 Humanos	 de	
Fluidra	 se	 ofrece	 formación	 on-line	 para	 todos	 los	
empleados	 del	 Grupo,	 gracias	 a	 una	 plataforma	
tecnológica	 propia	 de	 e-learning,	 mediante	 la	 cual	








mundo	 han	 realizado	 el	 “Curso	 básico	 de	 piscinas”.	
Actualmente	existen	otros	cursos	en	estudio	para	su	
incorporación	a	la	plataforma	e-learning.
Con	el	 objetivo	de	 seguir	 trabajando	en	 la	 formación	
y	 el	 desarrollo	 profesional	 de	 sus	 empleados,	 desde	
Fluidra,	y	en	el	seno	del	Comité	de	Recursos	Humanos,	





de	 evaluación	 del	 desempeño	 (LA12)	 a	más	 del	 65%	
de	 su	 plantilla,	 con	 el	 fin	 de	 facilitar	 tanto	 el	 diseño	
de	 estrategias	 formativas,	 como	 retributivas	 y	 de	







emitir	 registro	 formal	 al	 respecto.	 En	 Trace	 Logístics	
todos	 los	 empleados	 son	 evaluados	 anualmente	 por	
parte	de	sus	responsables	directos	mediante	un	cues-
tionario	de	rendimiento.	En	el	transcurso	del	año	2008,	
Fluidra	 pretende	 rediseñar	 la	 metodología	 y	 procedi-






opción	 diseñar	 un	 plan	 de	 detección	 y	 evaluación	
del	 talento	 que	 fomente	 el	 desarrollo	 de	 los	 futuros	
miembros	de	los	cuadros	directivos	en	las	empresas	de	
nuestro	grupo.
Otro	 reto	 importante	 será	 el	 de	 seguir	 avanzando	 en	







de	 autoservicios	 desde	 donde	 gestionar	 las	 nóminas	
y	 los	datos	personales,	 en	 caso	de	 los	 empleados,	 así	
como	 de	 solicitud	 de	 coberturas	 de	 vacantes	 o	 de	
solicitud	de	cursos	de	formación	para	sus	equipos,	en	
el	caso	de	los	directivos	y	mandos.
aspecto: Diversidad e Igualdad de oportunidades 
En	Fluidra	hacemos	prevalecer	la	capacitación	de	cada	
persona	por	encima	de	cualquier	condición	de	género,	
orígen,	 condición	 social	 o	 religión,	 tanto	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 de	 acceso	 e	 incorporación	 a	 nuestras	
empresas,	como	desde	el	punto	de	vista	de	igualdad	de	
oportunidades	para	nuestros	empleados	y	empleadas.
En	 muchas	 de	 las	 empresas	 existen	 documentos	 de	
buenas	practicas	laborales	y	ética	de	conducta.	Fluidra	
fomenta	una	gestión	óptima	de	los	recursos	humanos	





a	 trabajar	en	 la	creación	de	Planes	de	 Igualdad	para	 las	






aspecto: Formación y educación
Dentro	 de	 los	 planes	 de	 formación	 de	 las	 empresas,	
tiene	especial	relevancia	la	formación	en	idiomas,	por	
ser	un	elemento	 clave	para	poder	dar	 respuesta	 a	 las	
necesidades	 de	 relación	 con	 nuestras	 filiales	 interna-




En	 el	 año	 2007	 destaca,	 dentro	 de	 la	 formación	 en	
programas	de	gestión	de	habilidades	(LA11),	la	acción	
realizada	con	gran	parte	de	la	plantilla	de	las	empresas	







recogido	 por	 no	 considerarse	 especialmente	 relevante,	
teniendo	en	cuenta	que	la	política	de	formación	existente	
en	 Fluidra	 tiende	 a	 buscar	 el	 equilibrio	 en	 la	 inversión	
realizada	entre	los	diferentes	grupos	profesionales.
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ComPosICIÓN PlaNtIlla sEGÚN INDICaDoREs DE DIVERsIDaD
Holding / Empresa % mujeres s/total plantilla
% mayores 





% De mujeres 
en puestos de 
dirección y gerencia
astRalPool 21% 17% 2% 14%
aURIC Pool 31% 28% 13% 15%
sWImCo 56% 34% 10% 0%
EURoPEaN CoRNER 22% 26% 2% 30%
CEPEX 38% 27% 6% 0%
NEoKEm 22% 25% 5% 3%
sNtE 32% 19% 33% 0%
FlUIDRa sERVICEs 42% 5% 0% 33%
tRaCE loGIstICs 46% 11% 22% 17%
aCCENt GRaPHIC 31% 0% 2% 0%








Cepex sau (Granollers) 2005
Cepex sau (la Garriga) Previsto	2009
Cepex sau (sant Jaume) Previsto	2009
Forplast 2005






servicios corporativos y otros
trace logístics Previsto	2008 Previsto	2008
En	 el	 ejercicio	 2007,	 nuestro	 operador	 logístico	Trace	
Logistics	 fue	 seleccionado	 por	 la	 revista	 de	 Recursos	
Humanos	Selection	como	empresa	modelo	en	el	sector,	
por	 su	 política	 de	 contratación	 de	mujeres.	 Desde	 el	
Departamento	de	Recursos	Humanos	de	Trace	Logistics	
se	apuesta	por	 la	paridad	en	el	empleo,	aplicando	en	
sus	 procesos	 de	 selección	 criterios	 de	 discriminación	
positiva	para	equilibrar	la	proporcionalidad	de	género	
en	la	composición	de	su	plantilla.	En	cuanto	al	personal	





en	 Fluidra	 no	 existen	 diferencias	 entre	 los	 salarios	 base	
asignados	 a	 hombre	 y	 mujeres	 que	 realizan	 las	 mismas	
funciones	según	categorías	y	puestos	de	trabajo.






objetivos	 ambientales	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 y	 a	 los	
que	se	hace	un	estricto	seguimiento.
En	algunas	de	nuestras	empresas	como	POLTANK	SAU	ó	
SACOPA	SAU,	conscientes	de	 la	 importancia	de	 la	pro-
tección	 del	 medio	 ambiente	 y	 de	 la	 utilización	 eficaz	
de	 los	 recursos,	 han	 optado	 por	 la	 adhesión	 volunta-
ria	 al	 Reglamento	 (CE)	núm.	 761/2001	del	 Parlamento	





y,	 lógicamente,	 los	 requisitos	 adicionales	 del	 Regla-













En	 los	 casos	 especiales	 de	 manipulación	 de	 productos	
químicos,	se	ha	gestionado	un	almacén	específico	para	ello	
con	la	infraestructura	necesaria	según	marcan	las	normas.
6.1. Enfoque de gestión (EN.a)
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En	aquellas	empresas	que	pueden	tener	un	 impacto	sig-
nificativo	 en	 el	 medio,	 disponen	 de	 una	 Evaluación	 de	
Impacto	 Ambiental	 que	 contempla	 aspectos	 como	 la	
geomorfología,	la	geología,	la	hidrología,	el	clima,	la	flora,	
la	fauna,	la	población	y	el	paisaje.
objetivos y desempeño (EN.b)
Fluidra	está	avanzando	planificadamente	para	conse-
guir	 un	 alto	 grado	 de	 certificación	 y	 control	 medio-
ambiental,	 integrándolos	con	 los	objetivos	de	calidad	
y	 seguridad.	 Todas	 las	 empresas	 del	 grupo	 tienen	
previstos	 objetivos	 ambientales	 hacia	 la	 sensibiliza-











lizados	 evitando	el	 uso	de	productos	dañinos	para	 el	
medio	 ambiente,	 utilizando	 siempre	 que	 sea	 posible	
material	 recuperado,	 uso	 de	 energías	 renovables,	
análisis	del	 ciclo	de	vida	de	 los	productos,	 incorpora-
ción	 de	 la	 identificación	 de	 los	 materiales	 o	 equipos	




que,	 aparte	 de	 los	 ya	 definidos	 anteriormente,	 es-
tablecen	 programas	 para	 la	minimización	 de	 aceite	
residual	 (Programa	Ambiental	2006-2008),	 substitu-
ción	de	materia	primera	de	tubería	por	%	de	triturado	
(Programa	 Ambiental	 2007-2008)	 y	 la	 reducción	 de	
residuo	de	pulido	de	bolas.
Tanto	 Poltank	 como	 Sacopa	 (certificadas	 en	 EMAS)	
hace	 públicos	 sus	 objetivos	 de	 desempeño	 ambiental	





Las	 empresas	 de	 Fluidra	 disponen,	 en	 su	 mayoría,	
de	 políticas	medioambientales	 y	 se	 hace	 difusión	 de	
ellas	 para	 asegurar	 que	 llega	 a	 todos	 los	 grupos	 de	
interés	 (manuales	de	 acogida,	 tablones	 anuncios,	 de-
claración	 ambiental,	 páginas	 web,…).	 La	 política	 en	













•	 Evaluar	 los	 aspectos	 ambientales	 derivados	 de	
nuestras	 actividades	 priorizando	 la	 prevención	 para	





a	 la	 atmósfera,	 ruido	 y	 aguas	 residuales	 derivadas	de	
nuestras	 actividades	 productivas	 y	 segregando	 los	
residuos	generados,	librándolos	a	gestores	autorizados	
para	su	reciclaje	o	valoración.
•	 Compromiso	 de	 cumplir	 la	 legislación	 y	 reglamen-
tación	 aplicable,	 así	 como	 otros	 requisitos	 asumidos	
voluntariamente	por	las	organizaciones.
•	Formar,	concienciar	y	motivar	al	personal	de	las	empresas	
para	 que	 su	 buen	 comportamiento	 medioambiental	
resulte	un	elemento	inherente	a	sus	actividades.
•	 Proporcionar	 relaciones	 mutuamente	 beneficio-














Formación y sensibilización (EN.e)
En	todas	las	empresas	productivas	de	Fluidra	la	impli-
cación	 del	 personal	 para	mejorar	 el	 comportamiento	
ambiental	 es	 importantísimo	 a	 todos	 los	 niveles.	 En	
este	sentido,	se	 realizan	sesiones	de	 formación	y	sen-











ción	e	 industrialización,	e	 incluso	en	 la	 consideración	
de	 estos	 aspectos	 en	 la	 construcción,	modificación	 o	
ampliación	de	nuevos	centros	de	producción.	Para	ello	





del	 Director	 Técnico	 de	 AstralPool	 en	 las	 jornadas	
Técnicas	sobre	 la	Piscina	BCN07	con	motivo	del	Salón	
Internacional	de	la	Piscina	de	Barcelona	2007.
Evaluación y seguimiento (EN.f )
En	 aquellas	 empresas	 con	 sistema	de	gestión	medio-
ambiental,	 la	Dirección	establece	y	mantiene	al	día	su	




El	 sistema	 está	 documentado	 en	 un	 Manual,	 unos	
Procedimientos	 y	 en	 unas	 Instrucciones	 (Operacio-






variación	 significativa	 en	 ellos.	 Considerando	 estos	
efectos	 medioambientales	 y	 las	 medidas	 correctoras	
que	se	apliquen	en	los	procesos,	se	evalúa	el	 impacto	
que	 estos	 pueden	 causar	 en	 el	 entorno.	 Para	 todos	
aquéllos	que	sean	significativos	se	establece	 la	 forma	
de	 trabajar	 para	minimizarlos	 y	 también	 se	 establece	
la	 frecuencia	 de	medición	 y	 el	método	 a	 seguir,	 para	




eficiente	 en	 todas	 las	 áreas	 se	 procede	 regularmente	
a	 realizar	 auditorias	 sobre	 la	 correcta	 aplicación	 del	
sistema	y	 la	consecución	de	 la	política	y	 los	objetivos	
fijados	para	la	empresa.
Se	 persigue	 que	 los	 esfuerzos	 de	mejora	 y	 el	 uso	 de	
recursos	 económicos	 estén	 dedicados	 a	 los	 objetivos	
más	 importantes	 con	 relación	 al	 comportamiento	 o	
rendimiento	medioambiental	(eco-eficiencia).
Anualmente	 se	 hace	 una	 revisión	 completa	 de	 los	
sistemas:	 la	 revisión	 de	 la	 idoneidad	 de	 la	 política,	
grado	 de	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos,	metas	 e	 in-
dicadores,	 eficacia	 de	 los	 controles	 operacionales	 y	
pautas,	 establecimiento	 de	 recursos	 necesarios	 para	
la	corrección,	evaluación	de	requisitos	legales,	incum-
plimientos	 accidentales	 o	 periódicos	 o	 previstos,	 no	
conformidades,	acciones	correctivas	y	preventivas,	re-
clamaciones,	 resultados	de	 la	 satisfacción	del	 cliente,	
informes	de	auditorias	(internas	y	externas),	estructura	
organizativa	 (cambios,	 aptitudes,	 recursos	 humanos	
disponibles...),	 repaso	 de	 las	 acciones	 resultantes	 de	
la	 revisiones	 previas,	 recursos	 humanos	 y	 evaluación	
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En	 aquellas	 empresas	 que	 todavía	 no	 disponen	 de	
un	Sistema	de	Gestión	Medioambiental	 formal	 según	
normas	 ISO	 14001	 o	 EMAS,	 cuentan	 con	 sistemas	 de	
información	básicos	para	el	 seguimiento	y	 control	de	
sus	impactos	medioambientales.	



















el	medioambiente:	 permiten	 la	 sustitución	 del	 proyector	
convencional	 sin	necesidad	de	cambios	en	 la	 instalación,	









de	 producción	 para	 adaptarse	 a	 las	 exigencias	 de	 un	
mercado	más	competitivo.	
La	 compañía	 está,	 asimismo,	 gestionando	 el	 riesgo	






de	 crecimiento	 que	 se	 concretan	 en	 la	 valorización	
del	 poliéster	 triturado	 y	 la	 fabricación	 de	 productos	
de	 iluminación	 con	 leds.	 La	 atención	 permanente	 de	








de	 minimizar	 desperdicios,	 mermas	 y	 malbaratamiento	
de	materias	primas.	Esta	operación	se	realiza	ya	desde	 la	
fase	 de	 diseño,	 promoviendo	 productos	 que	 presentan	
alta	reciclabilidad	en	sus	componentes,	así	como	materia	
recuperada	en	el	proceso	de	 fabricación.	Un	ejemplo	de	
ello	 es	 el	 sistema	Waterlift,	 premio	 2007	 a	 la	 Innovación	
en	el	Salón	de	 la	Piscina	de	Barcelona,	100%	reciclable	y	
realizado	con	un	5%	de	material	recuperado.
Estos	 mismos	 criterios	 se	 aplican	 en	 la	 gestión	 de	 las	
compras,	 donde	 se	 contemplan	 todos	 los	 requisitos	 re-
lacionados	con	la	calidad	del	producto	y	 la	seguridad	de	
las	 personas	 y	 el	 medioambiente.	 Asimismo,	 se	 tienen	
en	 cuenta	en	producción,	 aplicando	 las	 tecnologías	más	
adecuadas	 en	 cada	 uno	 de	 los	 procesos,	 formando	 al	
personal	e	 integrando	 la	premisa	que	un	 trabajo	 solo	es	
correcto	si	se	hace	con	calidad,	con	seguridad	y	respetan-
do	al	medio	ambiente.
El	 personal	 de	 I+D	 optimiza	 los	 productos	 a	 partir	 de	
criterios	ambientales:	minimizando	la	cantidad	de	material	








materias Primas 2006 2007 % Valorización 2007
Productos Plásticos (tn)
Policloruro de Vinilo 6.528,9 8.445,19 15,89%
Polipropileno 2.598,9 3.582,04 19,53%
acrilonitrilo butadieno Estireno 1.965,0 2.303,01 1,83%
Resinas de poliéster 1.804,0 1.902,36 -
Resto de productos plásticos 
(<1.000Tn) 3.834,7 3.107,65 17,56%
16.731,6 19.340,2
Productos metálicos (tn)
acero inoxidable 5.833,3 7.831,43 -
Cables 233,0 254,00 -
Fundición del Hierro 228,0 346,00 -
6.294,3 8.431,4
Productos químicos (tn)
Cloro 12.633,0 15.127,26 -
ácido tricloroisocianúrico - 7.500,00 0,34%
ácido Cianúrico 6.165,0 7.488,55 5,76%
Producto químico - 6.190,07 -
solución tiosulfato - 2.536,00 -
tiosulfato - 1.961,59 -
Hidróxido sódico = sosa cáustica 16.987,0 23.310,18 -
Bisulfato sódico 1.248,0 1.352,08 -
Dicloroisocianurato de sodio - 1.216,00 -
Resto de productos químicos 





Fibra de Vidrio (tn) 1.318,0 1.345,40 0,07%
1.318,0 1.345,4















empresas,	 gas	 natural	 para	 los	 procesos	 de	 secado.	
	
A	 nivel	 de	 producto,	 se	 promueven	 proyectos	 que	






CoNsUmo DE ENERGÍa y EmIsIÓN DE Co2
Fuente Consumo 2006 Consumo 2007 Consumo 2007 (GJ)
Emisiones de 
Co2eq (tn)
Gas natural (mm3) 61,75 66,27 2.550,90 142,85
Gasoleo (tn) 501,61 1.031,64 43.741,74 3.193,15
Cogeneració (kwh) 
(consumo propio) 3.897.738,00 14.031,86 -1.672,13
Electrícidad básica (Kwh) 30.210.420,00 40.171.336,84 144.616,81 17.233,50
204.941,31 18.897,37
CoNVERsIoNEs
Conversión combustible Unidades GJ Factor de emisión (kgCo2/GJ)
Factor de emisión 
(kgCo2/kwh)
Gas natural (mm3) 1 38,49 56 2,1554
Gasoleo (tn) 1 42,4 73 3,0952









en	 todas	 las	 empresas	 existe	 la	 sensibilización	 por	 el	




uso	 sanitario	 o	 de	 boca	 y	 se	 obtiene	 de	 red	 pública,	
aunque	 existen	 casos	puntuales	 de	 acceso	 a	 agua	de	
pozos	y	una	concesión	de	captura	de	agua	del	río	Ebro.	
En	las	empresas	productivas	existe	también	un	consumo	







miento	 de	 circuitos	 cerrados	 para	 la	 refrigeración	 de	
máquinas	(moldes),	circuitos	cerrados	para	las	pruebas	








ductivo	 de	 depósitos	 enterrados	 de	 capacidad	 total	
(aprox.	60	m3)	distribuidos	en	los	tres	centros	produc-
tivos,	 los	 cuales	 dan	 servicio	 al	 circuito	 de	 pruebas	 a	
presión	 al	 que	 se	 someten	 los	 productos	 fabricados	
(filtros	 y	 abonadores).	Con	este	 sistema	 se	 recircula	 y	
filtra	 el	 agua	 utilizada	 siendo	 sólo	 necesario	 rellenar	
completamente	cuando	se	vacía	el	deposito	para	hacer	
un	mantenimiento	 (normalmente	1	vez	al	año)	y	para	
reponer	 las	 posibles	 pérdidas	 por	 evaporación	 y	 por	
el	mismo	proceso	de	 vaciado	de	 las	piezas	probadas.	






materia	 prima	 para	 la	 fabricación	 de	 los	 productos	 y	
para	 las	 operaciones	 de	 limpieza	 de	 equipos	 e	 insta-
laciones,	 es	 por	 ello	 que	 se	 encuentra	 dentro	 de	 los	
objetivos	de	la	empresa	la	reducción	del	consumo,	que	





Una	propuesta	realizada	por	el	Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs	que	aboga	por	la	utilización	del	agua	
regenerada	procedente	de	las	EDAR	(Estaciones	de	Depu-
ración	de	Aguas	Residuales).
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CoNsUmo DE aGUa EN m3










Proceso 6.877,3 103.335,0 58.000,0 0,0 10.068,0 178.280,3 80,2%
Refrigeración 2.650,4 0,0 0,0 0,0 769,0 3.419,4 1,5%
Riego 6.555,8 0,0 0,0 8.795,0 0,0 15.350,8 6,9%
sanitario o de Boca 23.128,0 11,5 1.050,0 3,0 0,0 24.192,5 10,9%
otros (pruebas y fugas) 1.091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.091,0 0,5%
total por fuentes 40.302,5 103.346,5 59.050,0 8.798,0 10.837,0 222.334,0
% por fuentes 18,1% 46,5% 26,6% 4,0% 4,9% 100,0% 100,0%
Consumo por usos 
en 2006
54.147,0 125.203,0 0,0 254,0 5.804,0 188.408,0
Más	allá	de	las	acciones	de	mejora	que	se	han	puesto	
en	 marcha	 para	 el	 ahorro	 en	 consumo	 de	 agua,	 una	
parte	 explicativa	 del	 descenso	 acusado	 del	 consumo	





Todas	 las	 empresas	 de	 Fluidra	 están	 sensibilizadas	
en	 la	 protección	 del	medio	 ambiente	 y	 controlan	 los	





















del	 Polígono	 Industrial	 de	 Ercros,	 junto	 la	 presa	 de	
Flix,	contiguo	al	núcleo	urbano	y	a	3	km	de	la	Reserva	
Natural	de	Fauna	Salvaje.







relacionados	 afectados	 por	 vertidos	 de	 agua	 y	 aguas	
de	escorrentía	de	las	empresas	de	Fluidra	(EN25).
(EN8,	EN9,	EN10)
Emisiones, vertidos y residuos
Las	 empresas	 de	 Fluidra	 controlan	 sus	 emisiones,	
vertidos	 y	 residuos	mediante	 los	 sistemas	 de	 gestión	
ambiental	 implantados	 en	 todas	 aquellas	 instalacio-
nes	 más	 sensibles	 respecto	 a	 su	 posible	 impacto	 en	
el	medio	 ambiente.	 El	 control	 y	 la	 gestión	medioam-
biental	 han	 permitido	 obtener	 resultados	 óptimos	
y	 comprobar	 que	 durante	 el	 año	 2007,	 en	 ninguna	
empresa	de	 Fluidra,	 se	han	producido	derrames	 acci-
dentales	 significativos	 que	 puedan	 dañar	 el	 entorno	
medioambiental	(EN23).
Desde	 el	 punto	de	 vista	 atmosférico,	 cabe	 comentar	
que	 dentro	 del	 grupo	 de	 empresas	 que	 conforma	
Fluidra,	 no	 existen	 instalaciones	 afectadas	 por	 la	
directiva	europea	(2003/87/CE)	referente	a	 la	 regula-




de	 ello	 se	 deriva	 y	 ha	 iniciado	 este	 año	 la	medición	
y	control	de	sus	emisiones	siguiendo	las	recomenda-
ciones	de	 los	organismos	públicos	creados	para	ello,	
siendo	en	el	 2007	 las	 emisiones	anuales	globales	de	
GEI	de 22.542 tn/Co2 para	todo	el	grupo	de	empresas	
de	Fluidra.	En	cuanto	a	las	iniciativas	para	la	reducción	
de	las	emisiones	de	GEI,	esta	previsto	elaborar	un	plan	
de	 eficiencia	 energética	 que	 ayude	 a	 aminorar	 las	
emisiones	actuales	(EN16,	EN17,	EN18,	EC2).	
Siguiendo	con	las	emisiones	atmosféricas,	los	sistemas	
productivos	 de	 las	 empresas	 de	 Fluida	 no	 realizan	
emisiones	 significativas	 que	 puedan	 dañar	 la	 capa	
de	 ozono,	 ni	 emisiones	 importantes	 de	 óxidos	 de	
nitrógeno	 (NOx),	 óxidos	 de	 azufre	 (SOx),	 compuestos	
orgánicos	volátiles	(COV’s)	y	otros	(EN19,	EN20):


















Los	 departamentos	 de	 I+D	 de	 todas	 las	 empresas	 de	
Fluidra,	 están	 muy	 sensibilizadas	 con	 la	 sostenibilidad	
y	 trabajan	con	el	objetivo	de	diseñar	 los	productos	con	
una	 visión	 sostenible	 y	 siguiendo	 criterios	 ambientales	
tanto	 en	 los	 propios	 productos	 cómo	 en	 sus	 envases	












Nox sox CoV’s otros
0,39 0,266 112,8 3,57
*	Datos	en	Tn
tRatamIENto DE REsIDUos EN tn (EN22)
método de tratamiento Especiales No Especiales
Disposición a vertedero 73,90 1.258,17
Valorizados a través de 
gestor autorizado externo
38,70 3.384,78
Valorizados internamente 53,97 1.364,99
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bajando	 para	 que	 sus	 proveedores	 de	 envases	 utilicen	




clientes	 determinados,	 cajas	 de	 plástico	 reutilizables	 o	
PALBOX	reutilizables,	en	lugar	de	cajas	de	cartón.	Así	cómo	








La	mayoría	 de	 las	 empresas	 de	 Fluidra	 tienen	 contrata-
do	un	servicio	para	el	acceso	a	la	legislación	aplicable	en	
materia	 de	 normativa	 de	 producto,	 seguridad	 laboral,	
seguridad	 industrial	 y	medio	 ambiente,	 todo	 ello	 en	 el	
ámbito	regional,	nacional	y	de	la	Unión	Europea.	
Periódicamente	 se	 recibe	 una	 actualización	 de	 la	
normativa	en	 función	de	un	perfil	 creado	con	 las	nece-
sidades	propias	de	cada	empresa.	Además,	mediante	los	
Sistemas	de	Gestión	del	Medioambiente	implantados,	se	
realiza	el	 registro	de	 la	 legislación	aplicable	que	trimes-










Todas	 las	 empresas	 de	 Fluidra,	 a	 nivel	 particular,	




llo,	 su	 logística	 en	 cuanto	 a	 un	 embalaje	 eficiente,	 que	
presente	 menor	 volumen,	 y	 en	 consecuencia	 menores	
costes	de	material	y	de	transporte.
Una	 iniciativa	a	destacar	es	 la	 realizada	por	 las	empresas	
Poltank,	 Sacopa	 y	 Maberplast,	 con	 las	 administraciones	
locales,	en	la	elaboración	del	“Pla	de	millora	de	la	mobilitat	
i	 l’accesibilitat	 en	 els	 poligons	 industrials	 de	 la	 Garrotxa	
(Plan	de	Mejora	de	 la	Movilidad	y	 la	Accesibilidad	en	 los	
Polígonos	 Industriales	de	 la	Garrotxa)”	para	el	 transporte	
del	personal	a	los	polígonos.
También	cabe	destacar	que	en	Cepex,	se	ha	adquirido	
un	 camión	 sujeto	 a	 las	 normas	medioambientales	 de	
emisión	de	gases	“Euro 5”	y	se	ha	planificado	la	compra	
de	 otro	 para	 el	 año	 2008.	 Además,	 algunas	 empresas	





*	Fuente:	Comisión	Europea,	Auto	Oil 	 I I ; 	Fundación	Ecología	y	Desarrollo
(EN29)ImPaCtos amBIENtalEs DEl tRaNsPoRtE






Co2 Eq. (Flota 
propia) tn.
Emisión 






Camiones y furgonetas 294.836 4.234.182 4.529.018 153,68 2.207,09 2.360,77
autobuses 10.950 0 10.950 8,80 0,00 8,80
turismos 7.221.714 24.069 7.245.783 1.272,59 4,24 1.276,83
avión - 807.707 807.707 - 290,77 290,77
tren - 3.500 3.500 - 0,18 0,18
total 7.527.500 5.069.458 12.596.958 1.435,07 2.502,28 3.937,35
Parámetros Co2 CH4 N20
Equivalencia 1 21 325 Unidad
Camiones y furgonetas 511,89 0,0683 0,0244 gr/km
autobuses 762,23 0,2988 0,1067 gr/km
turismos 165,08 0,0181 0,0331 gr/km
avión 360,00 - - gr/km
tren 50,00 - - gr/km
*	Se	especifican	las	equivalencias	del	gas	metano	(CH4)	y	óxido	nitroso	(N2O)	a	efectos	de	cálculo	de	CO2	equivalente.	
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7 DImENsIÓN E INDICaDoREs DE 
ComPRomIso CoN la soCIEDaD
Fluidra	mantiene	un	compromiso	de	colaboración	con	
la	 sociedad	que	 va	más	 allá	 de	 la	 actividad	 empresa-
rial	 y	 que	 se	 concreta	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 amplia	
labor	de	patrocinio	y	mecenazgo.	Así,	el	grupo	asume	
el	 compromiso	adquirido	de	 retornar	 a	 la	 comunidad	
una	parte	de	lo	que	ésta	le	aporta.
La	asignación	de	recursos	se	divide	en	cuatro	grandes	
ámbitos:	 Programas	 deportivos,	 sociales/	 solidarios,	






FINA (Federación Internacional de Natación) 
www.fina.org 
Fluidra	 se	ha	 convertido,	 a	 través	de	AstralPool,	 en	 la	
única	 compañía	 española	 patrocinadora	 oficial	 de	 la	
FINA.	 La	 tecnología	 Skypool	 de	 Fluidra,	 que	 permite	
montar	 piscinas	 de	 alta	 competición	 de	 paneles	 des-
montables,	 ha	 marcado	 un	 hito	 en	 el	 mundo	 de	 las	
competiciones	 acuáticas.	 Este	 hecho	 ha	 sido	 recono-
cido	con	el	nombramiento	de	AstralPool	como	Official	
FINA	Partner,	convirtiendo	al	grupo	en	proveedor	oficial	
de	 las	 piscinas	 de	 competición	 de	 los	 campeonatos	
del	 mundo	 Shanghai	 (China)	 en	 2006,	 en	Melbourne	
(Australia)	en	2007	y	en	Manchester	 (Reino	Unido)	en	
2008.
Fundació Catalana per a l’Esport 
www.fcesport.org 
Fluidra	patrocinó	un	partido	de	exhibición	de	tenis	en	
silla	 de	 ruedas	 en	 el	 Open	 Seat	 55º	Trofeo	 Conde	 de	





sirvió	para	 financiar	 las	 sillas	de	 ruedas	utilizadas	por	
los	jugadores.	
ámbito social / solidario
Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) 
www.fem.es 
Fluidra	 brinda	 su	 colaboración	 a	 la	 acción	 de	 sensi-









Fundació Catalana de l’Esplai 
www.esplai.org 
El	grupo	colabora	con	esta	fundación	que	tiene	la	misión	










Considerado	 como	 uno	 de	 los	 máximos	 exponentes	
arquitectónicos	 del	 Modernismo,	 fue	 edificado	 por	
el	 arquitecto	 Lluís	Domènech	 i	Montaner	 durante	 los	
años	1905-1908.	En	1997	fue	declarado	Patrimonio	de	
la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Mediante	una	colabora-
ción	 con	 la	 Fundació	Orfeó	Català-Palau	de	 la	Música	
Catalana	 como	 Miembro	 Protector,	 Fluidra	 ayuda	 a	
fomentar	la	cultura	musical.
7.1. Patrocinio y mecenazgo	(4.12,	4.13)
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Gran Teatre del Liceu
www.liceubarcelona.com 
Fluidra	 colabora	 como	 mecenas	 con	 el	 Gran	 Teatre	
del	 Liceu	desde	hace	varios	 años.	 En	1847	 se	 creó	en	
La	 Rambla	 de	 Barcelona,	 un	 teatro	 de	 ópera	 que	 ha	
mantenido	a	lo	largo	de	los	años	su	función	de	centro	
cultural	 y	 artístico,	 y	 constituye	 uno	 de	 los	 símbolos	
de	 la	 ciudad.	Actualmente	es	un	 teatro	de	 titularidad	
pública	 -Generalitat	 de	 Catalunya,	 Ayuntamiento	 de	





Fundación Privada Sant Vicenç d’Estamariu 
Fluidra	 también	 participa	 desinteresadamente	 en	
mantener	 el	 patrimonio	 histórico	 y	 artístico	 en	 la	 re-
construcción	de	obras	de	interés	público,	como	iglesias	
románicas,	 ofreciendo	 su	 apoyo	 a	 la	 Fundació	 Sant	
Vicenç	d’Estamariu.	
ámbito internacional
En	 el	 ámbito	 internacional,	 Fluidra	 apoya	 entidades	
sociales	 como	 el	 Casal	 Catalán	 de	 Shangai	 (China)	
y	 respalda	 programas	 locales	 en	 Australia,	 como	 la	
donación	de	equipamiento	para	piscinas	para	la	gente	
con	disminuciones	físicas.	
salida al parquet, premio al esfuerzo  
y a la decisión acertada
El	 21	 de	 noviembre	 de	 2007,	 el	 grupo	 es	 galardona-











7.2. Pacto mundial de las Naciones Unidas








El	 objetivo	 del	 Pacto	 Mundial	 es	 el	 de	 conseguir	 un	
compromiso	 voluntario	 de	 las	 entidades	 en	 respon-
sabilidad	 social,	 por	medio	 de	 la	 implantación	 de	 10	
Principios	 basados	 en	 derechos	 humanos,	 laborales,	
medioambientales	y	de	lucha	contra	la	corrupción.








Universal	 de	 los	 Dere-
chos	 Humanos;	 cuatro	
laborales,	 inspirados	 en	
la	 Declaración	 de	 la	 Or-
ganización	 Internacional	 del	 Trabajo	 sobre	 Principios	
fundamentales;	 tres	 sobre	medio	 ambiente,	 tomando	
como	referencia	la	Declaración	de	Río	sobre	Medio	Am-
biente	y	Desarrollo	y	uno	de	lucha	contra	la	corrupción,	
basándose	 en	 la	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
contra	la	Corrupción.
7.3. Compromiso con los 
Derechos Humanos 
Enfoque de gestión (HR.a,	HR.g)
El	compromiso	de	Fluidra	por	el	respecto	y	el	fomento	
de	 los	Derechos	Humanos	en	 todas	 las	empresas	que	
conforman	 el	 grupo	quedan	 reflejado	 en	 la	 adhesión	







La	 promoción	 y	 defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	
en	 toda	 la	 cadena	 de	 valor	 de	 nuestros	 productos	 y	
servicios	es	un	deber	ineludible	y	exigencia	para	todas	
las	empresas	del	Grupo.



















política	 o	 de	 cualquier	 otra	 índole,	 origen	 nacional	 o	
social,	 posición	 económica,	 nacimiento	 o	 cualquier	
otra	condición	de	las	especificadas	en	el	Artículo	2	de	
la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.	
Responsabilidad de la organización (HR.d)
En	materia	de	Derechos	Humanos,	la	total	responsabilidad	
sobre	 su	 cumplimiento	 rige	 sobre	 los	máximos	 órganos	
de	 dirección	 de	 las	 respectivas	 empresas,	 los	 cuales,	 se	
proveen	de	los	mecanismos	necesarios	para	su	prevención	
o	detección,	a	efectos	de	poder	actuar	en	consecuencia.
Formación y sensibilización (HR.e)
No	existe	actualmente	una	formación	explicita	sobre	los	




Evaluación y seguimiento (HR.f )
Fluidra	es	consciente	de	la	necesidad	de	elaborar	e	im-
plementar	 los	 controles	 corporativos	 necesarios	 para	
evaluar	 el	 desempeño	 de	 las	 personas	 que	 trabajan	
en	las	empresas	de	Fluidra	ateniendo	a	los	criterios	de	
respeto	a	los	Derechos	Humanos.





Indicadores del desempeño 
de Derechos Humanos 
Prácticas de inversión y abastecimiento 
(HR1,	HR2	y	HR3)
El	grupo	pretende,	a	corto	plazo,	instaurar	una	política	
lineal	 basada	 en	 los	 acuerdos	 de	 inversión	 significa-
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tivos	 que	 incluyan	 cláusulas	 de	 derechos	 humanos	 o	
que	 sean	 objeto	 de	 análisis	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos.	Un	indicador	sobre	el	que	la	compañía	está	









edad,	 discapacidad,	 estado	 civil,	 origen	 social,	 nacio-
nalidad	 o	 sexo,	 el	 grupo	 es	 consciente	 del	 riesgo	 de	
que,	en	algunos	países	en	los	que	opera,	se	produzcan	
incidentes	de	este	tipo.	
Así	 pues	 la	 tendencia	 es	 la	 de	 fomentar	 la	 plena	
igualdad	de	condiciones	de	los	trabajadores	con	tal	de	
garantizar	 siempre,	 cada	 vez	más,	 que	 la	 situación	 se	
mantenga	como	hasta	ahora,	esto	es:	sin	incidentes.
Fluidra	 tienen	 previsto	 potenciar	 su	 compromiso
con	 la	 no	 discriminación	 a	 partir	 de	 la	 imple-
mentación	 de	 un	 Código	 de	 Conducta	 que	 actual-
mente	esta	en	proceso	de	revisión	y	aprobación.	
libertad de asociación y convenios colectivos	(HR5)
No	 se	 han	 registrado	 vulneraciones	 al	 derecho	 a	 la	
libertad	de	asociación,	así	como	al	derecho	a	acogerse	

















ceptibles	 de	 incidentes	 relacionados	 con	 el	 trabajo	
forzoso	 y	 obligatorio.	 Dada	 la	 cobertura	 de	 ámbito	
nacional	 de	 la	 presente	 memoria,	 no	 se	 detectan	
riesgos	relacionados	con	el	trabajo	forzado.
Prácticas de formación en seguridad (HR8)




Derechos de los indígenas	(HR9)
El	 respeto	 por	 las	 costumbres,	 creencias	 y	 caracte-
rísticas	 de	 las	 comunidades	 vecinales	 de	 las	 áreas	 en	
las	que	opera,	ha	sido	una	constante	en	el	devenir	de	
Fluidra.	 Una	 idea	 tan	 profundamente	 asentada	 en	 el	
ideario	del	grupo	que	 sólo	podía	dar	 como	 resultado	
una	total	ausencia	de	incidentes	en	este	sentido.
7.4. Compromiso con la sociedad 
Enfoque de gestión (SO.a,	SO.g)
Comunidad
Los	holdings	y	empresas	que	conforman	Fluidra	parten	
de	 la	 necesidad	 de	 tener	 una	 relación	 directa	 con	 la	
comunidad	de	 la	que	 forman	parte,	 tratando	de	 con-
tribuir	al	desarrollo	sostenible	y	al	bienestar	sociedad	
colaborando	 con	 las	 entidades	 más	 próximas	 a	 sus	
centros	de	trabajo,	respetando	el	entorno	y	el	medio-
ambiente.	
Un	 ejemplo	 que	 ilustra	 el	 compromiso	 con	 la	
comunidad	de	Fluidra	sería	el	holding	Neokem	Grup,	
que	 en	 su	 estrategia	 de	 crecimiento	 tiene	 presente	
estos	 puntos	 básicos	 que	 a	 su	 vez	 los	 hacen	 total-
mente	 compatibles	 con	 su	 actividad,	 reflejándolo	
en	 la	 política	 está	 descrita	 y	 publicada	 mediante	













del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Calidad	 implementado,	
mediante	revisiones	periódicas	del	mismo	y	la	aporta-
ción	de	 recursos	que	sean	necesarios	a	 la	vista	de	 los	
resultados	obtenidos.
•	 La	 Dirección	 y	 todas	 las	 unidades	 operativas	 están	
comprometidas	 en	 la	 observancia	 de	 la	 política	 de	





los	 riesgos	 potenciales	 derivados	 de	 sus	 actividades	






y	evitar	 su	explotación	de	 forma	que	pueda	 interferir	
en	el	equilibrio	ecológico.
•	 Formar,	 concienciar	 y	 motivar	 al	 personal	 para	 que	
su	 buen	 comportamiento	medioambiental	 resulte	 un	
elemento	inherente	a	sus	actividades	dentro	y	fuera	de	
las	empresas.
•	Cumplir	 con	 los	 requisitos	 legales	aplicables	 y	otros	
suscritos	 por	 la	 organización	 y	 evitar	 y/o	 minimizar	
los	 impactos	 que	 inciden	 negativamente	 en	 nuestro	
entorno	 ambiental,	 estableciendo	 objetivos	 y	 metas	
basados	en	la	mejora	continua	de	su	comportamiento	
medioambiental.
•	Asesorar	 a	 las	partes	 interesadas	 sobre	 los	 aspectos	
medioambientales	de	sus	productos	y	exigirles	el	cum-







•	 La	 Dirección	 y	 los	 mandos	 de	 las	 empresas	 deben	
LIDERAR	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 definidos	 a	
consecuencia	del	punto	anterior.
•	 Para	 poder	 implementar	 la	 seguridad	 y	 la	 salud	
laboral,	cada	empresa	desarrolla	su	plan	de	prevención	
de	riesgos	laborales	y	los	planes	de	control	de	riesgos	
industriales	 inherentes	 a	 sus	 actividades	 (Accidentes	
graves,	 almacenamiento	 de	 productos	 químicos,…).	





de	 todos	 los	componentes	de	 las	empresas,	emplaza-
dos	en	la	consecución	de	la	mejora	continua.
Corrupción
Aunque	 todavía	 no	 se	 han	 implantado	 procedimien-
tos	 corporativos	 concretos,	 las	 empresas	 de	 Fluidra	
intentan	fomentar	la	total	transparencia	en	la	actividad	
y	se	 rechaza	cualquier	 tipo	de	corrupción	en	 los	dife-
rentes	niveles	que	forman	parte	de	la	empresa.
Las	 empresas	 de	 Fluidra	 realizan	 análisis	 económicos	
para	poder	detectar	y	evitar	temas	de	corrupción:
a)	 Auditorias	 económicas	 internas	 (tanto	 controler	 fi-
nanciero	 y	 director	 financiero-administrativos	 del	
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c)	 Además	 tienen	 implantados	 unos	 procesos	 admi-
nistrativos	 internos	de	control	departamental,	control	





Todas	 las	 compañías	 pertenecientes	 al	 grupo	 Fluidra	
respetan	 la	 legislación	 vigente	 y	 cumplen	 con	 las	
obligaciones	 públicas	 establecidas,	 sin	 incurrir	 en	
aportaciones	 monetarias	 a	 partidos	 políticos	 o	 insti-
tuciones	 relacionadas,	ni	participar	 en	actividades	de	
lobbying.	
Comportamiento de Competencia Desleal
La	globalización	de	las	economías	impone	a	Fluidra	ser	












ha	 sido	 sancionada	 por	 incumplimiento	 normativo	
en	 materia	 social.	 Todas	 las	 empresas	 cumplen	 la	
normativa	 vigente	 y	 en	 la	mayoría	de	 los	holdings	 se	




En	 concreto,	 el	 holding	 NEOKEM	 en	 la	 dinámica	 de	
cumplir	 con	sus	objetivos	estratégicos	y	 sociales,	vin-







legislación	 medioambiental	 vigente,	 contribuyendo	
con	ello	al	sostenimiento	y	mejora	del	ecosistema.




•	 Real	 decreto	 1254/1999	 por	 el	 que	 se	 aprueban	 las	
medidas	 de	 control	 de	 los	 riesgos	 inherentes	 a	 los	
accidentes	 graves	 en	 los	 que	 intervienen	 sustancias	





•	 Otras:	 Transporte	 de	 mercancías	 peligrosas	 (ADR,	
IMDG),	etc.	
En	 Astral	 Pool,	 serían	 ejemplos	 del	 cumplimiento	
normativo,	 los	 siguientes:	 Convenio	 colectivo	 de	
oficinas	 y	 despachos	 de	 Cataluña	 (APG),	 convenio	
colectivo	 de	 empresas	 mayoristas	 e	 importadores	
de	productos	químicos	 industriales	y	de	droguería	y	
perfumería	 (AstralExport,	 Pool	 Supplier	 y	 AstralPool	
España);	 Estatuto	 de	 los	 trabajadores;	 Ley	 de	 pre-
vención	 de	 riesgos	 laborales	 (política	 de	 seguridad	
y	salud	laboral).
objetivos y desempeño (SO.b)
Aunque	no	se	han	establecido	objetivos	concretos	la	
preocupación	de	Fluidra	por	su	impacto	en	las	comu-
nidades	 en	 las	 que	 opera,	 adquiere	 el	 compromiso	
ético	 de	 acoger	 como	 parte	 integral	 de	 su	 estrate-
gia	y	operaciones	 los	principios	básicos	de	conducta	
y	 acción	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos,	 trabajo,	
medio	 ambiente	 y	 lucha	 contra	 la	 corrupción.	 Se	
promueve	 la	conciliación	de	 los	 intereses	y	procesos	
de	nuestra	actividad	empresarial	con	los	valores	de	la	
sociedad	en	general.
Política y responsabilidad de la organización	(SO.c,	SO.d)
La	 relación	 de	 Fluidra	 con	 los	 estamentos	 públicos	
es	 estrecha,	 buena	 y	 directa.	 Las	 empresas	 que	
conforman	 el	 grupo	 se	 encuentran	 dentro	 de	 la	 le-
gislación	 y	 respetan	 todas	 las	 obligaciones	 públicas	
establecidas.
El	 compromiso	 con	 la	 sociedad	 implica	 para	 Fluidra	
adaptarse	 a	 ella,	 respetando	 las	 necesidades	 y	 obli-
gaciones.	 Las	 empresas	 de	 Fluidra	 destacan	 por	 su	




En	 las	 empresas	 de	 Fluidra	 es	 el	 Gerente,	 respaldado	






En	 Fluidra	 se	 han	 producido	 diversas	 iniciativas	 para	
formar	 y	 sensibilizar	 a	 sus	 colaboradores	 en	 materia	
social,	 por	 ejemplo,	 en	 Waterchem	 se	 han	 realizado	
planes	de	formación	en	programas	de	medio	ambiente,	
primeros	auxilios,	simulacro,	etc.	
Evaluación y seguimiento (SO.f )
Las	 empresas	 tienen	 descritos	 varios	 procesos:	
auditoria	 interna	 y	 auditoria	 externa,	 acciones	 pre-
ventivas	 y	 correctoras,	 investigación	 de	 accidentes	
e	 incidentes,	comprobación	del	cumplimiento	de	 los	
requisitos	 legales,	 también	 se	 realiza	 inspección	 en	
recepción	con	el	correspondiente	control	de	no	con-
formidades.	
Indicadores de desempeño de sociedad
aspecto: Comunidad (SO1)
En	 general,	 no	 se	 realiza	 ninguna	 práctica	 concreta,	
pero	 sí	 que	 se	 evalúan	 los	 impactos	 a	 través	 de	 las	
auditorias	 externas	 económicas	 (KMPG)	 y	 auditorias	
internas	 económicas	 (Fluidra).	 Y	 en	 empresas	 como	
SNTE,	 se	 realizan	 auditorias	 externas	 en	 materia	 de	
Sistema	 Gestión	 Integral	 (TUV)	 y	 auditorias	 internas	





y	 seguridad)	a	nivel	de	 todo	el	holding.	Está	 registra-
do	 dicho	 sistema,	 con	 sus	 procesos,	 procedimientos	
e	 instrucciones	 en	 un	 programa	 de	 Q-doc.	 La	 imple-
mentación	de	un	sistema	conlleva	 la	mejora	continúa	
mediante	 el	 análisis	 y	 la	 evaluación,	 cuyos	 datos	
provienen	 de	 una	 serie	 de	 indicadores	 y	 las	 acciones	





corrupción	 a	 nivel	 interno,	 las	 empresas	 de	 Fluidra	
tienen	establecidos	diversos	procedimientos.	
En	 ningún	 caso	 se	 aceptan	 obsequios	 ni	 tratos	 de	
favor	 de	 los	 proveedores,	 no	 ha	 habido	 soborno	
alguno	 y	 la	 contratación	 final	 de	 un	 proveedor	 se	
realiza	valorando	diferentes	propuestas,	previa	valo-
ración	por	parte	de	gerencia.
Excepto	 en	 Astral	 Pool	 Group,	 donde	 un	 15%	 de	 los	
empleados	han	 sido	 formados	en	materia	de	anti-co-
rrupción,	 no	 se	 ha	 efectuado	 un	 programa	 formativo	
específico	en	las	empresas	de	Fluidra.	Sin	embargo,	sí	
se	 informa	 al	 equipo	 directivo	 mediante:	 Reuniones	
gerentes,	 Reuniones	 financieros,	 Comité	 jurídico,	
Comité	RRHH	y	asesores	externos	(SO3).
Durante	 el	 ejercicio	 2007	 no	 se	 han	 producido	 indi-
centes	de	corrupción,	por	lo	que	no	se	ha	considerado	
relavante	realizar	un	control	exhaustivo	de	análisis	en	







aspecto: Política Pública 
Fluidra	no	ha	realizado	ninguna	actividad	de	lobbying	
ni	manifiesta	 una	 posición	 en	 las	 políticas	 públicas,	
por	 lo	 que	 no	 ha	 habido	 aportaciones	 financieras	 o	
en	especies	a	partidos	políticos	o	 instituciones	 rela-
cionadas	(SO5,	SO6).
aspecto: Comportamiento de competencia desleal
No	 se	 ha	 producido	 ninguna	 práctica	 concertada,	 ni	
reparto	de	mercado	con	competidores;	no	se	han	fijado	
directa	 o	 indirectamente	 los	 precios	 del	 mercado	 a	
través	de	acuerdos	con	competidores,	ni	se	ha	realizado	
abuso	de	posición	de	dominio;	no	se	han	aplicado	con-
diciones	 desiguales	 a	 proveedores	 equivalentes	 ni	 se	
subordina	los	contratos	a	la	aceptación	de	condiciones	
que	no	guarden	relación	(SO7).
aspecto: Cumplimiento normativo 
Fluidra	 no	 ha	 recibido	 ninguna	 sanción	 ni	 multa	
derivada	del	incumplimiento	de	las	leyes	y	regulacio-
nes	(SO8).
7.5. Compromiso con la responsabili-
dad sobre producto 
salud y seguridad del cliente (PR1,	PR2)	







sobre	 la	 salud	 y	 seguridad	 del	 cliente	 desde	 la	 fase	





a	 nuestros	 proveedores	 los	 certificados	 de	 confor-
midad	 CE	 de	 sus	 productos	 y	 realizamos	 auditorías	
esporádicas	y	aleatorias	en	casa	de	nuestros	partners.
Los	 posibles	 impactos	 de	 nuestros	 productos	 en	 la	
salud	y	seguridad	del	cliente	se	evalúan	en	todas	las	
fases	 y	 ciclo	 de	 vida,	 ya	 sea	 por	 detección	 interna	
o	 externa.	 Se	 evalúan	 desde	 el	 desarrollo	 inicial	 de	
un	proyecto,	pasando	por	su	validación,	fabricación,	








En	 las	 empresas	 productivas	 con	 componentes	
químicos,	 el	 impacto	 en	 la	 seguridad	 y	 salud	 se	
evalúa	durante	el	proceso	de	búsqueda	de	materias	





para	 la	 reproducción,	 etc.)	 como	 para	 el	 medioam-
biente	 (toxicidad	 acuática,	 toxicidad	 para	 las	 aves,	
biodegradabilidad,	 potencial	 de	 bioacumulación,	
etc.-).	 Estas	 medidas	 son	 complementadas	 con	 los	









ellos	deben	 llevar	 las	 instrucciones	de	uso	y/o	 reco-
mendaciones	 que	 se	 crean	 necesarias,	 así	 como	 las	
especificaciones	 técnicas	 correspondientes,	 instruc-
ciones	 para	 el	montaje	 y	 para	 la	 puesta	 en	marcha,	




del	 fabricante	 cuando	 es	 un	 producto	 de	 distribu-
ción	de	terceros,	certificaciones	CE,	y	asignando	a	la	
etiqueta	un	número	de	 serie	que	permita	 realizar	 la	
trazabilidad	de	todos	sus	componentes.
Todas	 las	 etiquetas	 de	 los	 productos	 de	 Fluidra	 se	
adecuan	 a	 las	 normativas	 específicas	 para	 cada	
tipología	y	uso	determinado.
En	 algunas	 de	 las	 empresas	 del	 grupo	 que	 fabrican	
maquinaria,	 una	 vez	 el	 producto	 está	 terminado,	 se	
realiza	 el	 montaje	 en	 las	 instalaciones	 del	 cliente	
y	 una	 vez	 realizada	 la	 puesta	 en	 funcionamiento,	
el	 cliente	 y	 el	 instalador	 rellenan	 una	 hoja	 de	 veri-
ficación,	 para	 que	 quede	 constancia	 de	 la	 correcta	
instalación	y	puesta	en	marcha	de	la	máquina.
En	 general,	 se	 realizan	 encuestas	 de	 satisfacción	
del	 cliente	 y	 análisis	 de	 los	 resultados	 con	 carácter	
anual,	 formando	parte	de	 los	planes	estratégicos	de	









Fluidra	 para	 potenciar	 sus	 productos,	 se	 basa	 en	 la	
transparencia	 y	 reflejo	 fiel	 de	 la	 realidad,	 respetando	
las	normas	y	al	consumidor	sin	engaño	alguno.
Los	canales	de	comunicación	más	habituales	y	utiliza-



































ValoRaCIoNEs mEDIas totalEs:  
Cuestionario Clientes






de	 la	 privacidad	 de	 las	 personas	 y	 Fluidra	 respeta	 y	
cumple	 fielmente	 los	 preceptos	 legales	 de	 la	 Ley	 de	
Protección	de	Datos.







activamente	 con	 las	 Administraciones	 Públicas	 para	
aclarar	 cualquier	 duda	 sobre	 nuestros	 productos,	 es	
este	 sentido,	 durante	 el	 año	 2007,	 ha	 habido	 16	 re-
querimientos	de	información	que	en	ningún	caso	han	
supuesto	sanción	económica	para	Fluidra.
objetivos y desempeño (PR.b,	PR.g)
Como	objetivo	general,	las	empresas	de	Fluidra	buscan	







Todos	 los	 objetivos	 res-
pecto	a	los	productos	de	
Fluidra	 quedan	 conteni-






•	 Cumplan	 con	 las	 normativas	 correspondientes,	 en	
especial	 en	 cuanto	a	 temas	de	 salud	y	 seguridad	 con	
el	cliente	final.
•	 Se	 correspondan	 con	 las	 especificaciones	 deman-
dadas	por	el	cliente	y	con	 las	que	se	publicitan	en	 las	





En	 general,	 todas	 las	 empresas	 de	 Fluidra	 aplican	
políticas	respecto	a	la	responsabilidad	sobre	producto.	
En	 el	 caso	 de	 Cepex,	 por	 ejemplo,	 centra	 toda	 su	
actividad	 en	 ofrecer	 al	 mercado	 soluciones	 eficaces,	
basándose	 en	 5	 principios:	 investigación,	 tecnología,	
calidad,	servicio	y	respeto	por	el	medio	ambiente,	con	
el	fin	máximo	de	garantizar	un	producto	fiable	e	idóneo	
a	 las	 necesidades	 de	 mercados	 como	 la	 industria,	 el	
riego,	el	tratamiento	de	aguas	y	la	piscina.
Todas	las	políticas	del	grupo	asumen	los	compromisos	de:
•	 Satisfacer	 plenamente	 las	 necesidades	 y	 expectati-
vas	 de	 nuestros	 clientes	 mediante	 el	 beneficio	 que	
obtienen	 estos	 del	 suministro	 de	 nuestros	 productos	
y	servicios.
•	 Cumplir	 los	 requisitos	 legales	 y	 reglamentarios	 que	
sean	aplicables	a	 los	productos,	así	como	a	asesorar	a	
las	partes	interesadas	sobre	los	Aspectos	Ambientales	




del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Calidad	 implementado,	
mediante	revisiones	periódicas	del	mismo	y	la	aporta-
ción	de	 los	 recursos	que	sean	necesarios	a	 la	vista	de	
los	resultados	obtenidos.
Un	 ejemplo	 de	 todo	 ello	 es	 AstralPool	 Group	 que	
dispone	de	3	herramientas	principales	para	desarrollar	
la	responsabilidad	sobre	los	productos:
• Comité de Producto
Los	proyectos	de	producto	de	AstralPool	se	controlan	
a	 partir	 del	 Comité	 de	 Producto.	 Integra	 la	 visión	
comercial,	de	marketing,	área	productiva	y	técnica	en	




Europa	Norte	 y	 en	 EEUU	 para	 captar	 de	 ese	modo	 la	
sensibilidad	de	su	mercado	en	el	mundo	de	la	piscina.	




A	 través	 del	 informe	 trimestral	 de	 calidad	 PQP	 (Product	
Quality	Project),	 se	obtiene	 la	 lista	de	 los	productos	que	
han	sufrido	alguna	anomalía.	Posteriormente	y	mediante	






la	 documentación	 relativa	 al	 catálogo	 general	 de	
piscinas.	 La	 PDB	 está	 ya	 preparada,	 para	 mostrar	 di-
ferentes	 mercados	 según	 el	 país	 que	 se	 elija.	 Toda	
la	 documentación	 es	 accesible	 y	 con	 posibilidad	 de	
descarga	de	red.	





Los	 departamentos	 de	 área	 técnica	 de	 las	 empresas	














Además	 de	 los	 procedimientos	 de	 formación,	 existen	
otros	 canales	 de	 comunicación	 para	 la	 información,	





Evaluación y seguimiento (PR.f )
Todas	 las	 empresas	 del	 grupo	 tienen	 descritos	 pro-
cedimientos	 de	 evaluación	 y	 seguimiento	 respecto	
a	 auditorías	 internas,	 revisión	 del	 sistema	 por	 la	
dirección,	 comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 legales	 y	 otros,	 inspección	 en	 recepción,	
inspección	 en	 procesos,	 ensayos	 para	 aprobación	 de	
procesos	 sensibles,	 evaluación	 de	 la	 satisfacción	 del	
cliente,	control	de	no	conformidades,	acciones	correc-
toras	y	preventivas,	y	devoluciones	de	mercancía.
Por	 lo	general,	 es	 la	oficina	 técnica	 la	 responsable	de	






en	muchos	 casos	 son	 la	 devolución	 y	 reposición	 por	
material	que	tenga	la	calidad	exigida	y	que	pueda	ga-
rantizar	las	exigencias	de	los	clientes.
En	 cuanto	 a	 los	 materiales	 de	 importación	 que	 son	
utilizados	 en	 los	 productos	 fabricados	 por	 Fluidra,	 se	
piden	 las	 certificaciones	 y	 homologaciones	 pertinen-
tes	 y	 en	 caso	 de	 productos	 de	 tratamiento	 de	 agua	




un	muestreo	 aleatorio	 y	 son	 analizados	 para	 ver	 que	
cumplen	 las	 características	 correspondientes.	 En	 el	
caso	de	 los	equipos	 semi-industriales	el	departamen-
to	 técnico	 se	 encarga	 de	 revisarlos	 todos	 una	 vez	 se	
ha	 terminado	 el	 proceso	 de	 producción	mediante	 un	
check-list,	 verificando,	 sobre	 todo,	 los	 puntos	 críticos	
del	producto	antes	de	su	envío	al	cliente	o	puesta	en	
marcha.
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